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MEDIDAS NECESARIAS 
L a c o m u n i c a c i ó n c o n 
: S e ^ ú n l a s i m p r e s i o n e s que se r cc ibe in de M a d r i d , el G o b i e r n o e s t á 
Bpipuesto a t o m a r d e t e r m i napias m e d i d a s con a q u e l l o s p e r i ó d i c o s que re-
diben y p u b l i c a n c a r i a s de A b d el K r i m . 
Rea lmen te , este a s u n t o i b a r e s u l t a n d o escanda loso . 
Se d a b a e l caso p e r e g r i n o d o ' q u e en l a m i s m a p l a n a en que se p e -
•<]ia a l e s p í r i t u p ú b l i c o l a s e r e n i d a d y l a ñ r m e z a q u e son; p r e c i s a s p a r a 
jbacer f ren te a l a c a m p a ñ a de M a r r u f i c o ® , se i n j e r t a b a , una. ca r i a , do A b d 
el K r i m , s i n i » e i i s a r que una . y o t r a cosa e r u u evidentemente- a n t a g D i i i -
CJUS, po r c u a n t o que l a p r i m e r a se i n s p i r a b a en m ó v i l e s p a l r i ó l - i c o s y 
¡envolvía l a s e g u n d a e l l i e c b o d c l i n i d o de o s l a r en c o m u n i e i i c i ó n c o n e l 
adversario. Y e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s , p o r la n a t u r a l e z a , de l a s d e c l a r a -
piones del jef(5 r ebe lde p u b l i c a d a s , l o de c o m u n i c a c i ó n p o d í a se r i n t e r -
pretado p o r i n t e l i g e n c i a . 
Y esto no p u e d e t o l e r a r s e ; n o se h a t o l e r a d o e n n i n g ú n p a í s c o n n o -
ción de s u d i g n i d a d . 
Acaso s i e l G o b i e r n o se decide a c o r t a r de r a í z este l a m e n t a b l e ex-
ceso—en el que n o s o t r o s n o v e m o s a n t i p a t n o l i s m o . s i n o a f á n de n o t o r i e -
dad, sobra de c u l t i v o de la,s i n f o r m a c i o n e s l l a m a d a s sensacion/aljes—sur-
j a l a c o n s a b i d a escolta, de l a d e m o c r a c i a c l a m a n d o a l c ie lo p o r el p r o -
cedimiento g u l ) e r n a . m e n t a l e m p l e a d o , qme el r e f e r i d o p i q u e t e t e n d r á b u e n 
cuidado de l l a m a r i n q u i s i t o r i a l , y acaso o r g a n i z a n d o m i Unes y m a n i -
fcstaciones c a l l e j e r a s p r o c o r r e s p o n d e n c i a con A b d el K r i m . E n este ben-" 
dito p a í s se t o l e r a t o d o , h a s t a l o m á s a b s u r d o , y .es to s e r í a t o l e r a d o y 
Jiasta os p o s i b l e que t u v i e s e f e r v i e n t e s defensores . 
Pero, ¿ q u é m á s d a b a ? Es i n d u d a b l e q u e s i e l G o b i e r n o se d e c i d e a 
poner m a n o e n e l a s u n t o , l a o p i n i ó n sana , l a o p i n i ó n s i n m o t e p o l í t i c o 
alguno, a p t k i u i d i r á l a d e t á s i ó n , a u n q u e no sea m á s — y h a y o t r o s m u y 
altos motivos p a r a e l ' a p l a u s o — a u n q u e n o sea m á s , r e p e t i m o s , que po r -
que acrdia. con el c o n t r a s e n t i d o de v e r u n a r t í c u l o p a t r i ó t i c o f r e n le a, 
olra c o l u m n a d e l p e r i ó d i c o en que se i eprod i>ee , -COJ» g r a n s a l i s l a e r i u i i 
Éa^-ser. los proferidos ifor e l .jefe rrforo, . u n a 'cart^.i'de, é s t e Rjándonos'»- tev 
uTihlos condic iones p a r a ,devo.|vernos a nitest'ros soldados y \ ' i a n d u a E s -
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u s a para. n a d a . E n c a m b i o , se u t i l i -
z a n l a s deco rac iones c o n r o m p i m i e r i -
tos , l a s m u t a c i i o n e s a obscu ra s ,* los 
j u e g o s de l u c e s y o t r o s v a r i a d o s p r o -
ced imi i en tos q u e s i e m p r e t i e n e n o l a 
g r a c i a de l o b u r d o o l o á t r a y e n t e de 
l a so rp re sa . 
Se t r a t a , c o m o se ve , de u n a o b r a 
de g r a n e s p e c t á c u l o , m u y d e l g u s t o 
de l a gen te que , desde hace a ñ o s a 
esta p a r t e , so v e n í a , a b u r r i e n d o . c o n 
6] g é n e r o de V p e r . - t a . aas l i-iaea, i w ú s . 
la toso c u a n t o ' m á s a v a n z a b a n l o s 
• Hace pocos d í a s d i m o s p o r t e r m i -
nada u n a p o l é m i c a c o n « L a A t a l a -
ya». 
w Por las c o n s a b i d a s d e r i v a c i o n e s del 
Colega l a s cosas l l e g a r o n a u n p u n t o 
en que t o d o paso que a p a r t i r de . é l 
d ie ra e ra o t r o a t e n t a d o a l b u e n 
.gusto y al respeto que d e b e m o s a los 
wiítores. Por eso d e c i d i m o s c a l l a r . 
I Pero «La A t a l a y a . " in s i s to e n l a s 
provocaciones—abora desde l a s c h u m 
lacras a f r i c a n a s — " p l a q u e á n d o n o s ) ) pa-
ra que de n u e v o c o m i e n c e l a escara-
muza. < -
Y no es por a h í . C u a n d o se d i seu-
en pos de una. l i n a l i d a d p r á c l i c a , 
I N CStá. I ' a r a e b . i - m o r r e a r y porso-
p l i z a r , no. E s l o a squea a los l e d o -
fes. 
.Ayer d e m o s l r a m o s con tex tos y fe-
fes que el e n v i a d o de «La. A t a l a y a " 
Mel i lb i a c u s a b a a p a s i o n a d a m e n t e 
m f i n tondamenlo a este p e r i ó d i e o , 
iU lzando a sun to la.n t r i s t e y respe-
m k como l a m u e r t o del l l o r a d o í e -
p e Cordero A r r o n t e . 
11 lioy nos v e m o s p r e c i s a d o s l i de-
| P t r a r m i s m o c r o n i s t a , v a m o s a l 
c^l^ que « J u a n de los C a s t i l l e j o s » 
^ t a su n o m b r o de l ibo i ' a .damente . 
s J " ' d e el a l u d i d o e n v i a d o ospoc ia l 
p U i i " d u d a n d o de l a e x i s t e n c i a de 
^ s t r o c o l a b o r a d o r . N o s d a lo m i s -
Existe u n co in i | ) romiso f o r m a l , 
^ "O'i 'bros. que nos i m p i d e s a c a r l o 
i h ? 8 tlu<las- Pe|,(> l,í d i r e m o s que so 
l ^ f t de a cue rdo c o n o t r o r e d a c t o r 
| í lK', ¡,'"l>>'o. el c u a l a s e g u r a que 
| - M j * U a « s e sabe q u é o f i c i a l f i r m a 
i t .'SeUjd<)niini0 (le l a s h o n d a s p re -
^ 'Paciones. R e p e t i m o s que n o s o t r o s 
Podemos aii debemos d e c i r n a d a 
JOS), a s p e c t o . «.Tu0,11 de l o s Cas t i l l e -
1 " o e x i s t h - á en t a n t o n o q u i e r a . . . 
gan üc- los C a s t i l l e j o s » . 
Col'6n clai,o l o h a d i c h o é s t o e n l a s 
^ """as de n u e s t r o p e r i ó d i c o , co-
WKmdien te a l 3 de n o v i e m b r e , y 
.de 1eudoSR a l e n v í o de u n p a q u e t e 
¿ 7 c , ) 1 , l t e que le b a d á n i m a s a d -
i adoras, a s u n t o que d a o r i g e n a 
EXISTE? 
l a t e r m i n a n t e n e g a t i v a d e l e n v i a d o 
de « L a A t a l a y a » : 
« P o r este a n ó n i m o a b s o l u t o n o s se-
r á i m p o s i b l e r e c o g e r l a s doce l i b r a s 
de c h o c o l a t e que, s e g ú n vemos en I . L 
I ' I E U L O C A N T A 1 5 R 0 , se h a n d i g n a -
d o env ia j -nos u n a s c u a n t a s respe ta -
b l e s p e r s o n a s de tesa l o c a l i d a d . N o 
h e m o s de h a b l a r de -nues t ro a g r a d e -
( l i m i e n t o p o r q u e es i n f i n i t o . S i n e m -
:> u g o , n o s v é a n o s e n e l t r i s t e caso de 
n o p o d r e iv.eogor r.j e i ioeolato.-
S l t a l h i c i é r a m o s s e r í a m o s a l a p u n -
to roeonoe idos jior los e m p l e a d o s de 
l a O f i c i n a , y . y a i m o s t n v n o m b r e de l 
d o m i n i o p ú b l i c o , no p ó d r í a n í o s se-
g i i i r d ic i t^ndo lo que nos h o m o s p i o -
n i r l i d o dec i r . 
L o r]ue d i ' sd r l uego a s e g u r á u i o s es 
que i d d d i o e o l . i l c | i a r t i d j » a r o m o s en 
el p r i m e r r e p a r t o -» 
• ¿ E s , q u e cree H eoviado especia l 
quiv an t e doce l i b r a s efe eboeolai.o l io 
h a y q u i o n so res i s t a? 
• Y nada . m á s . A g r a d e c e m o s l a pe-' 
q u o ñ a p r o | i a . g a n d a q u e « L a A t a l a y a " 
e s t á , h a d o n d o del eonoei . lo s e u d ó n i -
m o — « 1 j i r o p i o e n v i a d o CSIKU Í.II c o n -
f iesa a y e r que es m u y c o n o c i d o - - , 
que , s i n o l l a , eon laba . y a en Santa.n-
déí* eon m i l e s de l o d o r e s . 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
«LÍA M U J E R A U T I L l -
C I A L : . : : : : : : : 
S i n u e s t r o s .abuelos, aque l lo s h o m -
b r e s que , en e l t e a t r o , se en tu s i a s -
m a b a n c o n " l ^ i p a t a do c a b r a » p o r 
eer o b r a de m a g i a , que era i g u a l que 
idecir d e ( g r a n e s p e c t á c u l o 1 , . levauta . -
•sen h o y sus cabezas v e n e r a b l e s y 
f u e s e n a l a r e p r e s e n t a c i ó n de « l , a m u -
j e r a r t i f i c i a l » , o se m o r í a n de r e p e n -
te , de p u r o sus to , o p r o c l a m a i í a n 
que , j u n t o a e l l a , t o d a s l a s p r o d u c -
c i o n e s t e a t r a l e s m á g i c a s ^c Sl1 é p o c a 
h a b í a n s i d o u n a e n g a ñ i f a , o u n ca-
m e l o , c o m o se d i c e a l p resen to . 
.En « L a m u j o r a r l i f i c i a . l» el escot i -
U ó n , que Ip e r a t o d o a n t a ñ o , , n o se 
••i.a m u j e r « r U f i c i á l - , c o n ^ i T Í e r a d n 
c o m o o-bra l í r i ca . , n o t i e n e v a l o r a l -
g u n o , y c o m o l i t i e r a r i a t a m p o c o . M á s 
l e t i ene en lo que rés]iee$a a o r i g i n a -
l i d a d , v i s t o s i d a d y e n t r e t c i i i m i c n í o . 
Sj d i g ó r a m o s que e ra u n a p e l í c u l a 
«al n a t u r a l » , c o n todos sus , a b s u i dos. 
sus t r u c o s y sus c o m b i m n iones sor-
p r e n d e n t e s , i ' e e r t a r í a m o . s a h a C e í su 
d e f i n i c i ó n t ea t r a l . -
E n este a s p e ó l o h a y que t o m a r l a , 
y una, vez a d m i t i d a , no p o d r á n o t a r -
s e que r e ú n e t o d a s l a s c u a l i d a d e s 
necesa r i a s p a r a hace r pa sa r a l p ú -
b l i c o u n a s , h o r a s a g r a d a b l e s . 
A r n i d i e s y A.ba.ti. que sepa rados 
son capaces de Pacer re i r a V i c e n t e 
P a s t o r . • • j u n t o s son u n a s c o s q u i l l a s 
en o! sobaco. 
. í J n a . n us tedes a esto que l a compa-
ñ í a i'.ai re to Balfoister n o lia, esca t i -
m a d o | i a r a m o n t a r La o b r a u n b i l l e t e 
do. m i l pesetas y t e n d r á n us tedes e l 
por q u é «La, m u j e r a r t i f i c i a l » p r o m e -
to a . c ó m i c o s y e m p r e s a u l i a Pascua 
m á s ([iic l l o r i d a . . 
T a n t o d . d e c o r a d o como, los t r a j e s , 
son do u n . c l i n i i d o g u s t o y de u n a 
g r a n sun tuos idad . - d o s l a c á n d i . s e en-
tre, t odos los de "La, tiesta del a b a n i -
c o » , que son r e a l m e n t e m a g n í f i c o s . 
E n la obra, t r a b a j a casi toda l a 
c o m p a ñ í a , y n i uno so lo d e sus Com-
ponentos d e j ó de r e á t a r a . n imado del 
na j o r deseo p a r a (pie l a o b r a sa l iese 
a .Misto do los minien,so.s e sper tado-
res (pie a s i s t í a n a su es t reno. 
C o m o ya d i j i m o s ad i i r i m i p i o , d 
l i b r o no es n i n g u n a m a r a v i l l a , p e r i 
r s ' á p lagad: ) de' c b i s l o s y camelos , 
q u é sos t ienen a l j a d . l i c o eii c o n ' l i n u a 
b i l a r i d a d . 
L a m ú s i c a , de don P a b l o L u n a , 
esta becba de p r i s a , c o m o si su a i í -
t o r . co l iv ienc i i lo d, I IMICII éiíítí) (jue 
h á b í a «le tener la. obra por su nove-
d a d , rió b u b i o r a q u e r i d o poner a 
' o o n t r i b i i c i ó n su a c r e d i t a d o buen ^ n - -
t o . 
« L a m u j e r a r t i l i d a t » . como y a he-
m o s i n d i c a d o , fué m u y bien r o j i r e -
s c u l a d a , sobrcsailiondo1 en p r i m e r 
t é i T n i n o B a l l e s t e r y d e s p u é s B á r r e l o , 
l a A r i a s , l a H a r l t o , l a Du ina . , R u b i o 
y L ó p e z . 
E . d 
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B o g a m o s a c u a n t o s se d i r i j a n 9 
nosotros h a g a n c o n s t a r m l a di" 
r e c c i ó n el n ú m e r o del Apar tadt i 
H« C o r r e o s de E L P U E B L O CATt* 
"t « a i « w «i-
A B U R R I M I E N T O 
Sobre nues t ra , m e s a de l a R é d a c -
c i ó n h e m o s h a l l a d o u n a c a r t a feme-
nj ina , de p a p e l v f i t e la y p e n e t r a n t e 
o l o r a v i o l e t a s . 
C o n l a c u r i o s i d a d que t o d a s l a s 
m i s i v a s de m u j e r d e s p i e r t a n en el 
h o m b r e , l iemos r asgar lo d sobre v 
befaos t e r m i m u l o la l o e f u r a d d p l i o - ' 
go. 
• C o m o n o c reemos que - n au tq ra - r -
que etSeowtK'- ba jo o i l i n d r [tóctídii-
n i ñ i o tle uEm . -mo-— i t euga i n f é r e s en 
que no se sepa lo ofue fiOiS mfi£< cn 
higl ir do r o m é n t a r l o lo t ransfa ' i b i -
trios i n t e g r o , deseando que sea aco-
g i d o con t o d o e n t u s i a s m o por nues-
t r a s be l l as m u e b a c b a s . 
D i c e a s í « E l o r i a » : 
« S e ñ o r « R o r g e r a .C " : A u n q u e n o 
t o n g o él g u s t ó de conocerle! p e r s o n a l -
m e n t e , p o r sus e sc r i tos lo t engo bas-
t a s a l u d a d o . E s us4od. nue-s, s a n t o 
de m i d e v o c i ú n y . - en este caso que 
be de e x p o n e r l e , le q u e r r í a a us ted 
do a l i a d o . 
Sabe u s t e d , cas i t a n b ien c o m o 
v o . a u n q u e no s u f r a c o m o y o d abu -
r r ú n i o n t o i n a u d i t o que de d i o d i m a -
n a , que eu S a n t a n d e r . desd iohada-
m;Onte, l a s c h i c o s que h a n d a d o a l -
g u n o s h u m o r i s t a s en l l a m a r " b i e n » 
no nos d i v e r t i m o s m á s que a l g u n o s 
d í a s d d v e r a n o , g r a r i a s a la m e r c e d 
q u e nos hace l a D i r e c c i ó n d d Casi -
n o d d S a r d i n e r o . 
P e r o en d resto d d a ñ o . n u e s t r a 
v i d a es m o n ó t o n a y pesada , y l a s 
que no t i e n e n n o v i o con q u i e n d i y e r -
t i i - r - les | ;'-:an " m o r á s » , c o m o d i c e n 
l o s c h u l i l l o s de . M a d r i d y l a d o n c e l l a 
de u n a s e r v i d o r a . 
L a v i d a do u n a s e ñ o r i t a ' d i l eu" en 
S a o t a m b - r o u e d a . r e d u c i d a a lo s i -
g u i e n t e : m a r i e s . j ueves y d o m i n a o s , 
l e v a n t á i s ' » ent'-e ocho y ocho y me-
d i a de la m a ñ a n a , a r r e g l a r s e p a r a 
í á s once, i r a esta m i s a de S a n t a L u - . 
cía, , d a r una. v u e l t a ñ o r el M u e l l e , 
a lmor / .a ! ' , b e a r el p i a n o lo i s t a l a 
bo i : i de i r a l t e a t r o , v e r l a f u n d ó n , 
e o m o r v acos ta rse . Los l unes , m i d - -
coles. v i e n i ' s y s á b a d o s . i d é n t i c o 
p r ó j r r á . m a ^-in t e : d r o . y c u a n d o l l u e -
ve, todo igua. l , m é p o é la v u e l t a po r 
d ?*Iuo.llo.' 
¡ E s •.sfo i i i n i i d i i c o p a r a d e s p í r i - ' 
t u ? ; . I ' i i c i l e u n a i" - r>ven¡r -e c o n t i a bí 
O' i H u s i s v la.. !>"-lii,ne(..lói,?' ; .Fs- os" 
u n i i r o g r a m a (tplÚC» l'a.ra u n a j o v e n ' 
Segura , e s t á u n a s e r v i d o r a do que ' l o 
pasan m e j o r las s e ñ o r i t a s p u e b l e r i -
nas, con sus_ v i s i t a s a la e s t a c i ó n , si l 
l o r t u l i a en lá c o n f i t e r í a y su p a r t i d o 
di- ( ( q u i n a » los d c i n i n g o s p o r . l a t a r -
de. : . 
E s l á m o s , puefi. l a s s e ñ o r i t a s de 
Santo^iidiSr chocadas a m o r i r d e I r i s -
fe /a en ÜIÍOR c u a n t o s d í a s en oue . 
pa ra ccOóniq de d - s d i d i a s , tío saltea 
el so l . , y osto os lo m í e u n a s e rv ido -
ra, q u i e r e r e m e d i a r con d a p o v o de 
UiFitívd. 
I na. s e r v i d o r a p r o p o n e : P r i m n o . 
O u o se den Hestas e" el H o t e l Tíeal 
t o d a s l o s m i é r c o l i c s , f iestas nuo p-ue-
den ti-adu.cirse e n « t h e s d a n s a i i l « > . 
con l a c o o p e r a c i ó n • de n u e s t r o s r n á s 
d i s t i n? ! t t í dO« . p o l l o s . S e g u n d o . Que 
i m n yez ñ o r s-cmana so a l n a a la 
nuona , Pociiedsnid u n a b u e n a caso de 
S a n t a n d - r . de sue r t e que p'o lo co-
i r o . i u o o d a a c a d a u n a m á s oue. m u y 
d i t a r d e en t a r d e , pata , n o s u f r i r en 
t é r m j r n o s exage rados l a s m o l e s t i a s 
c o n s i g n i e n t o s . T - ' i - c r o . Qve. el r- .e- i-
n o , como d H o t e l R e a l , o r g á n i c o pol-
l o m e n o s u n a I k s j a K b a Ü a M ' > ' a l a ' 
s emana , en l u n e s o yiftJW L-JS de-
m á s d í a s podemos d e d i c a r l o s a v i s i -
tas , c a r i d a d e s y bo i -bura v e, . -
/ L á n ^de ropib- is p a r a . n i ñ o ; r - . l • •• 
que do s m i r a s a l T e & ú s q u * ¡jo UtwJ 
de seV toclok d i v é r s i o i u í s . . . 
Creo y o . s e ñ o r (d i e rge rac" , q i í e no 
es m u e b o j i e d i r l o a p i m t a d o . L 's ted, 
« íp4«.4i«a>. m á s UÍOÍÍYO^ .que v. .para 
conocer la v i d a de m ¡ tttst fl m e d i a 
y b a j a , s a b r á m u y b i e n que c u a l -
q u i e r a de l a s m ú ó h á c l i e . s . pe r t ene -
cio.ntes a d la .s d i s f r u t a n m á s que la 
m á s fJlGOpetada y- á p r i m e r a VlSta, 
fe l iz de todas n.oscdras. 
E u o t r a s p o b l a c i o n e s , po r f o r t u n a 
par;! n(.st,:ra«i. l a s p o b r e » m u c h a c h a s 
. . i . i - n» . l a v i d a de soc iedad e s t á m á s 
d ^ a r r o l l a d a que a / m í . y ' r a r o os e l . 
d í a m i é no ÍO ce l eb ra a l g u n a fiesto 
0 r e u n i ó n en esto o a n u d l a casa , 
p i n . . \-to V u e s i r v e p a v a e n g e n d r a r d 
c a r i ñ o y bas ta el a . m ó r ' . e n no pocos 
ca~os. ' 
T 's 'ed . s e ñ o r « B e r o c r a c » , no se d a 
c u e n t i i do lo cpie, a l c a n z a a ser est" 
a b u r r i m i e n t o que nos c o n s u m e d u -
r a t í t e loda.s ¡ a s .horas que p e r m a i d -
eemos en casa t o c a n d o el p i a n o , bor -
d a n d o o m i r a n d o la c a l l e t r a s l o s 
c r i s t a l e s ' de l " b a l c ó n . U n a se desespo-
r a v" s ien te " inaoruan t a b les s a n a s dñ 
bo ia . r . ¡ P i f u - e c i t a F . m u d i a e b w i s . m i -
ni,a.da,.s p o r l a f o r t u n a y c o n s u m i d a * 
p o r el « s p t e e u » ! 
¡ S i u s t e d s u p i e r a d g u s t o con q u f 
v a m o s a l toat ro ." . o . a l a n o v e n a , o 
s i m p l c m e n t o a l p ^ s e b ! ¡ S i us t ed su-
p i e r a ' c ó m o v e m o s e n l a • s e ñ o n i a eje 
c o m p a ñ í a u n a l i b e r a c i ó n ! í S i us tc f l 
s u p i e r a q u é d e l i c i a es e n c o n t r a r l o 
r r h las j iud í ruMa.» . a b u r r i d a s Gopilp 
u n a . v c o m u n i c a r l e s nues t ro s pen&jl-
m i e n t o s y ha . cc r l c f p a r t í c i p e s de 
n u e s t r a s ideas v s e n t i r su bb i .nda re-
beli . 'm c o n t r a los p a n á s nue n o a b r e n 
sus salones , y ' su ins ta , c e d e r á c o n t r a 
l o s m u c h a o h ó s que. no hacen n a d a 
p a r a d i v e r t i r l a s , e n t r d e u i d o s en et í r 
t r e t o n o r a. la .s . m o d i s t i l l a s y a l a í 
c r i a d a s ! - . " 
" C u a n t o us ted ha-Ta en d s en t i do 
do a v u d a r m e e n esta emi t re^a e o i d r a 
01 h a s t í o , so lo estimai-t'> de c o r a / o n . 
L e besa l a m a n o , F í o r i a V 
POír lo c i ' p i a , 
B É B G E B I C . 
D E S G R A C I A E N UM T R E N 
S e c a e un I r ^ f e r v e n t o r 
a l a v í a 
S E V Í D L A / 1 0 . 1 Ce.n a edo Lx c i ó a 
t l e i ^ \ m l l i a l ^ , r a y ó a, l a v í a e l i ' i l e r -
veni .or de-. i';>r; .M a.i'ri.bvT p e ñ o r O r t e g a . 
F u é r a c o g i d o en, g r a v e es-a i lo . 
A U G U S T O V I A J E R O 
U n h e r m a n o d e d o ñ a 
V i c t o r i a , 
• M A D R I D , ICJ.-HBI p r ó x i m o d.omiiiigo 
ed e?|pieiiado e n e s t a corte' el j i ir íncipe 
Ijec<pi0(l!do dio Batemiherg, ü w r m a n o di-
r i u d r a S o b e r a n a , 
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L a h o s p i t a l i z 
d a d o s e n 
a c i ó n d e s o l -
P e d r o s a . 
f:onform<? a n u n c i a r n o s en nuos l ro 
feltiaio n ú m e r o , a l a s sois ile la tarde 
•tie a y e r tuvo l u g a r en el d e g p á c n ó 
tíel ¿oLcrn iMlor e l v ü do Ja prov inc ia 
« n a jni{)orlante j -ounicn. con propo-
site de t r a t a r y convenir 1c m á s l'< ''-
t inente re.-pecto a J a h o s p i t a l i z a a ó r i 
e n e l m a g n í f i c o S a n a t o r i o M a i i t i m o 
de P e d r o s a de los m i l i t a r e s enfermos 
c u o .pr-ocecUin de l a c a m p . i ñ a tle 
A í r i i M . 
" L a , r e u n i ó n f u é p r e s i d i d a por el 
eeflor conde de G a b a r d a , e n r o n t n ' n -
á o s e presente e n ella, l a s autor idades 
de J a capital , y l a s p é r s o n a i l d a í d ^ s a 
q m h a c í a m o H re ferenc ia en . .ues lro 
B Ú m e r o de a v e n 
E l . s e ñ o r gol>ornador e x p l i c ó n i i n u -
ciosamiente a los r e u n i d o s el p r o p ó -
isito de l a a s a m b l e a y l a s r a z o n e s por 
3as que i b a a ponerse é l .'t-l frante de 
d i c h o S a n a t o r i o , d e a c u e r d o con i á s 
e u tori d ade s n i i 1 it ares . 
E l r e p í r e s e n t a i i t e del Gobierno en 
¡ S a n t a n d e r ]>u,r)t.uíiilizü debidamente 
c u a n t o ¿ b a r c a el .fin perseguido, o!.i-a 
p y a n d i o s a — a ñ a d i ó — ^ d e l a que en mo-
d o a l g m i o quiiero que m e toqn^ par í 
te s i e l é x i t o m á s r i s u e ñ o b a de co-
r o n a r l a , s ino crue sea a todos c o m ú n , 
y s e a S a n t a n d e r entero e l de s u no-
ido e j e c u c i ó n . 
E.s conveniente h a c e r conistnr—duo 
Hamlbién eJ conde de G a b a r d ; » — q n e 
e n modo a l g u n o s e r á n p r e t e n d n s n i 
« l l v a n d o n a d a s por esto l a s domas 
obras c a r i t a t i v a s que e n esta, c a m t a ! 
se h a c e n , n i s u s gestiones piá^pfiáíi 
c o a r t a d a s en lo m á s m í n i m o . 
E l gobernador c iv i l t e r m i n ó su 
d i s c u r s o d.-mdo l a s m a s e x m e s i v a ? 
g r a c i a s a los r e u n i d o s , por la efico,/. 
e O O p e r a c i ó n que le p r e s t a b a n , s igni-
ficándolas, p a r t i c u ' ' á r m e n t e , a las 
d a m a s enfermeras , a los s e ñ o r e ? m é -
d i c o s y a l persona l de l a C r u z R o j a . 
A c o n t i n u a c i ó n h i z o uso de l a pa-
l a b r a el g e n e r a l gobernador, s e ñ o r 
C a s t e l l y O r t u ñ o , ex . )> l icándose en 
i é i m d n o s de u n elevado patr io t i smo 
IT ofi'eciendo su c o o p e r a c i ó n , m á s de-
í Ldida p a r a c u a n t o resu l te necesar io . 
E l pres idente del Colegio m é d i c o , 
f-f-finr Sa.nchez S a r á c h a g a , a n u n c i í i , 
i ü u a h n e n t e . l a c o o p e r a c i ó n m á s deci-
d i d a y e n t u s i a s t a de é s t e , a ñ a d i e n d o 
crue a d e m á s de c o n t r i b u i r c o n a r r e -
. 0 o a l a m e d i d a de s u s fuerzas a t a n 
a l t r u i s t a s fines, se t o m a r í a el a trev i -
m i e n t o d e ges t ionar de S u M a j e s t a d 
í*. R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , i n i c i a d o r a de 
l a p a t r i ó t i c a s u s c r i p c i ó n que lleva- su 
n o m b r e , a l g ú n auxi l io con destino a 
l a o b r a emin en temante nolile y pa-
t r i ó t i c a que t r a t a de r e a l i z a r s e . 
E L presiidente de l a C o m i s i ó n pro-
•yineial de la. Ciniz R o j a , don C a r l o s 
Hopipe y S y l v i , o f r e c i ó , iguabiionf 
SH des interesado y va l ioso concurso , 
j u n t a m e n t e con eü del oersona-l y m a -
t /rrial de l a g l o r i o s a Ins t i tuc ica i que 
él pres ide . 
E l a l ca lde , s e ñ o r P e r e d a P a l a c i o , v 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r obispo do la 
d i ó c e s i s , lo m i s m o que el s e ñ o r co-
m a n d a n t e de M a r i n a , un ieron des-
p u é s s u s o frec imientos y sus entu-
s i a s m o s a los exter ior izados anter ior-
mente , m o s t r á n d o s e en u n todo con-
í o r m m s y ap laud iendo c a i l ü r o s a m a ñ t é 
l a fel iz i n i c i a t i v a del s e ñ o r conde de 
iGa.barda. 
,E1 d irec tor facu l ta t ivo del S a n a t o -
r i o de P e d r o s a , don M a r i a n o Mora-
les , h izo s u c i n t a h i s t o r i a de la Deca-
d a a S a n t a n d e r d e los 152 .soldados 
e n f e r m a s procedentes de A f i l e n , pu-
n iendo de re l ieve la obra piadosa 
r e a l i z a d a con e l los por l a s a uto r ida-
d¡e.s. d a m a s de l a C r u z R o j a y. e n í e r -
m e r a s , iwr&onal de e s t a b e n é f i c a I n s -
t i t u c i ó n , etc., etc. 
S o l i c i t ó u n voto de g r a c i a s p a r a to-
dos, pidiendo que f u e r a bechd exten-
s ivo ÍÚ p e r s o n a l de l a C o m a n d a n c i a 
de M a r i n a de S a n t a n d e r , a l de los 
r n l c t i c o s del P u e r t o y a l de la. l u n t a 
de Obra;-. 
E l conde de G a b a r d a propuso des-
p u é s l a forma, d" a s i s t e n c i a en el S a -
nator io a los so ldados que s e a n i n -
ternados en é l , y que f u é a p r o b a d a 
por u n a n i m i d a d . 
S e g ú n e l la , se e s t a b l e c e r á n c a m a s 
con asistencia, coniipleto. y que l leva-
r á n u n n ú m e r o y ol uoimbro efe la 
p e r s o n a p i a d o s a "que- sufrague sus 
gastos. 
E l total de é s t o s s e r á de 70 pesetas 
mensuales , y eJ c o m p r o n ú s o m í n i m o 
o!, de u n tr imestre . 
'Lo a s i s t e n c i a p a r t i c u l a r do d iebas 
c a m a s p o d r á c o r r e r a cargo , s i se 
desea a s í , d e l a s p e r s o n a s que abo-
nen ta les emolumentos , pero depen-
diendo, c laro es, de l a s ó r d e n e s dic-
tajdas por e l C o m i t é de d i r e c c i ó n del 
Sanator io . 
E s t e C o a i i t é q u e d ó n o m b r a d o en la 
r e u n i ó n a. que a l u d i m o s , y de l a for-
ma s igu ien te : 
Pres idente , el gobernador c iv i l , se-
ñ o r conde de G a b a r d a ; v i cepres iden-
te p r i m e r o , el gobernador m i l i la r, 
don E d u a r d o Cas te l l ; v ierpres idente 
segundo, r¡ ü i f^Jdp . don L u i s Pere -
da : tesonero, don I s i d o r o del C a m p o ; 
vocales , pres identa de las d a m a s de 
l a C r u z R o j a , d o ñ a I n é s R e d o n n e t de 
P a r d o ; p i r - l d e n t e de esta. I n s t i t u c i ó n , 
saflOr Hopipe; por l a Junta . J'a.trióiP'a 
Mont iUñésá , los s e ñ o r e s Z o r r i l l a y C a -
m i n o ; por el Colegio m é d i c o , don M a -
niK I S á n c h e z S a i - á c l u i g a ; s e ñ o r co-
m a n d a n t e de M a r i na f u n r-éfwesén-
tanto a designar- por e l i l u s t r í s i m o 
pre lado; el presidiente do l a A s o c i a -
c i ó n de l a J'rensia y el doctor M o r a -
les . 
Como secre tar io se n o m b r ó al co-
m,anda,ntie a y u d a n t e del gobernador 
m i l i t a r , s e ñ o r P o r t i l l a . 
t a l a b o r cncomiendadia a este Co-
m i t é , labor que se r e g l a m e n t a r á de-
b idamente , es l a de l l evar a l a p r á c -
t i c a cuanto convenido quedia, y aque-
llo que p u e d a a c o p l a r s e e n todo lo 
h u m a n a m e n t e posihle. 
E l gobernador c iv i l cuenta, y a p a r a 
su p laus ib le o b r a con. v a l i o s í s i n m s 
ofrecimientos . 
Se pretende h a c e r una, i n s t a l a c i ó n 
soberbia, en P e d r o s a , que llegue a 
cons t i tu ir u n noble orgul lo p a r a l a 
c a u ü a . l de l a M o n t a ñ a . 
E s t a m b i é n deseo del C o m i t é c je-
cut ivo, a p a r t e l a a s i s t e n c i a en el S a -
n a t o r i o M a r í t i m o con todo esplendor, 
d p r o p o r c i o n a r a los soldados que a 
él a s ' s t a n , r o p a s de abr igo y v i a j e , 
cuando , convalec ientes , s e a n env ia -
dos a s u s l u g a r e s respect ivos . 
Antor iormente l iemos o lv idado con-
s i í r n a r los estima.bles ofrecimientos 
la l »"s en l a r e u n i ó n b a b i d a aym-. 
por la. d i s t ingu ida presidenta, de l a s 
enfermie irás de l a C r u z Roja. , por los 
p r e á í d é n t e s de los R a u c o s locales y 
bdr l a J u n t a P a t r i ó t i c a , o frec imien-
i-oz de elevado i n t e r é s p a r a el piado-
so fin que se pers igue . 
Ta^es s o n los a c u e r d o s p l a u s i b l e s 
que a v e r se conv in i eron en l a r e u n i ó n 
.-el obra da. en el Gobierno c iv i l , bajo 
la n r e s i d e n c i a del s e ñ o r conde de G a - . 
b a r d a . 
por i g u a l l a l ey; c a s t i g a r por i gua l 
a todos l o s que f a l l e n a e l la , p a i s a -
nos y m i l i t a r e s , r i c o s y pobres, i n -
l luyentes y h u m i l d e s . 
A j o s func ionar io s que no c u m p l a n 
con s u deber se les ba, de dest i tuir 
s i n contemplac iones; a los c a t e d r á t i -
cos que t e n g a n a b a n d o n a d a su c á -
t e d r a se les h a de p r i v a r do el la; a 
los c i u d a d a n o s - que i n f r i n j a n l a s le-
yes se les h a de i m p o n e r l a s a n c i ó n ; 
a los j u e c e s que rió l a s ap l iquen co-
mo es debido se l a s h a de c o n s i d e r a r 
como del incuentes; a los l eg i s ladores 
que h a g a n m a l uso de s u inves t idu-
r a se l e s h a de despojar de e l la , pa -
r a h a c e r l e s s ent i r e l peso de l a j u s -
t i c i a ; a lo? gobernantes que abusen 
de s u s facu l tades se les h a de llé-var 
a l banqui l lo , y s i a l g ú n d í a e l pro-
pio jefe del E s t a d o se s a l i e r a de s u s 
a l r ibuc iones , a.l m i s m o R e y se le h a -
bría, de l l a m a r a c a p í t u l o . 
E s a es l a d i c t a d u r a que yo 
p a r a m i p a í s : u n a dictadura i)a-
Ja m a l nadie p u d i e r a quejarse | 
i n i q u i d a d e s a l v e r que todos 
t r a l a d o s de igu.al modo. 
Y s i n eso, que no se piense en ha 
cor p a í s , porque todos los p r o | „ ¿ 
tos m i e e r á n muertos , asfixiados M£ 
l a podredumbre . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a ha <liU¡0 
u n a n o r m a . E s indispensablfi sQgúíf. 
l a en todos l o s d e m á s organjstóni 
de l a n a c i ó n , empezando por la Prg| 
s a , e n u n a parte de la, cual se está 
l legando a i n a d m i s i b l e s tranggregfo. 
nes, que afectan a l a existencia TÜ¿ 
m a de l a P a t r i a y a su bonor. 
D i s c i p l i n a , " di se ip l in a o T d i s d j i ^ 
No h a y otro camino , porque el ot¿ 
conduce a R u s i a . 
E L n i l Q U E B E n. 
(De « L a Accii'ni"). 
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INFORMACIÓN LOCAL 
L o s r e g a l o s p a r a l o s s o l d a d o s d e 
A l c e d a y O n t a n e d a . 
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LOS CIMIENTOS DE LA OBRA 
SCIPL 
Y 
t m i 
C I R U G I A G E N E R A L 
E i a p é c i a l i s t a e n partos , enfermeda-
í e s de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a : de 10 a 1 y de 3 a 5. 
'Átriós de E s c a l a n t e , 10, 1.0—Tel. 8-74. 
M o í m m m \ m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P e fB F a c u l t a d de M e d i c i n a de M á d r í i 
C o n s u l t a : de 10 a J y de 3 a 6, 
A l a m e d a P . z i m r i i J í í é í w t í u t -9K 
Me une u n a c a r i ñ o s a a m i s t a d a l 
g e n e r a l C a v a l c a n t i . L a m e n t o que h a -
ya, s ido re levado; pero a p l a u d o l a 
d e c i s i ó n y e l la me s i rve de punto d é 
apoyo p a r a i n s i s t i r e n lo que d e c í a 
a l final de m i a r t í c u l o de a y e r . L o s 
m i l i t a r e s , m i e n t r a s el E j é r c i t o e s t á 
delante del enemigo, no pueden n i 
deben ex ter ior i zar s u s op in iones en 
i - e l a c i ó n c o n l a c a m p a ñ a , n i con los 
actos del Gobierno, que es, en defi-
n i t i v a , qu ien l a dir ige . D i s p o n e n de 
m i l medios pa,ra, bacer l l egar su voz 
a los super iores j e r á r q u i c o s y a los 
gobernantes , s i n s e m b r a r s imiente 
do i n d i s c i p l i n a , que se extiende con 
fac i l idad a o tras c lases sociales . T e n -
go l a s e g u r i d a d de que s i u n gene-
ra,! o u n oficia,! c u a l q u i e r a sabe o 
piensa algo que p u e d a ser remedio 
de males , s o l u c i ó n de problemas , 
m e j o r a s de o r g a n i z a c i ó n o de serv i -
c ios y pide l a v e n i a j a i r a exprnicrlo 
ante u n s i iper ior , i n c l u y e n d o a l m i -
n i s t ro de l a G u e r r a , s e r á e scuchado 
atentamente y h a s t a con gra t i tud . 
• LO que no puede ser os que en el 
Ejérc i tn l ise d i v i d a n l a s opiniones , 
c o s a inevitable desde que se exterio-
r iza u n a . porque sentado oí prece-
dc.nle, no h a y f u e r z a I m m a n a , ni h a -
bía, derecho a u n q u e se c o n t a r a con 
el la , p a r a imponerle a l teniente l a 
o p i n i ó n persona,! d t l con iandanle . ni 
a rste l a del genera.!. K e c o n o c i d a l a 
l i h e r l a d para, uno, b a b r í a que reco-
nocer.la a todos, y bien pronto se da-
r ía , d e s p e c t á c u l o escandaloso de l a s 
p o l é m i c a s p ú b l i c a s , de l a s controver-
s ias a p a s i o n a d a s y de l a d i v i s i ó n en 
bandos. S i u n g e n e r a l discute a, su 
m i n i s t r o de l a G u e r r a , ¿por q u é u n 
corone l no v a a d i s c u t i r a s u gene-
r a l ? ¿ Y con q u é r a z ó n so p r i v a r í a 
de igu.'J derecbo a l so ldado? 
P o r ese s is lema, el E j é r c i t o d e j a r í a 
de ser b ien pronto el brazo a r m a d o 
de l a P a t r i a , el i n s t r u m e n t o coerci -
t ivo dol P o d e r p ú h l i c o . Se a c a b a r í a 
l a obediencia,, ba.se i u s u - s t i t u í b l o de 
la. d i s c ip l ina , y s in d i s c i p l i n a el E j é r -
cito, y a p o d í a m o s d a r por d i sue l ta 
l a n a c i ó n . * 
E s t e quebranto de la. d i s c i p l i n a 
nace , evidentemente, de l a s J u n t a s 
de Defensa . P a r a que e l las no hubie-
r a n re su l tado p e r n i c i o s a s , no h a b í a 
m á s que dos c a m i n o s : que l a s J u n -
tas h u b i e r a n fus i lado a los represen-
tantes de l P o d e r p ú b l i c o , s i los 
c r e í a n funestos p a r a l a P a t r i a , o que 
el P o d e r p ú b l i c o h u b i e r a fus i lado a 
l a s J u n t a s . L o p r i m e r o h u b i e r a s ig-
TÍiíicaJdc! una, reiyoluiciián' p a r a cista-
ble-cer u n n u e v o s i s t e m a p o l í t i c o ; lo 
segundo, u n a d e m o s t r a c i ó n de forta-
l e z a en l í ih I n s t i t u c i o n e s f u n d a m e n -
ta les de l E s t a d o . C u a l q u i e r a de los 
dos hechos h u b i e r a dado el fruto de 
n o s e m b r a r l a d i s c i p l i n a en l a v i d a 
s o c i a l e s p a ñ o l a . P e r o se s e m b r ó , lie-
m o s tocado l a s consecuenc ias bien 
a m a r g a s , en l a P e n í n s u l a y en M a -
rruecos , y os indi ispcnsable r e p a r a r -
l a s prontamiernte. 
H a s t a l a s m á s i n s i g n i f i c a n t e s 
obras de gobierno h a n de es tar basa-
d a s en l a d i s c i p l i n a , m i l i t a r y c iv i l . 
Todos las o r g a n i s m o s socia.les, como 
el o r g a n i s m o h u m a n o , como el m u n -
do enitero, h a n de •vfivir sujetovs a 
u n a d i s c i p l i n a . L a p r o p i a v i d a no es 
n i á s que e s o : d i se i pil i n; i, en c i id e 11 a -
miento de funciones . E n cuanto fa l -
l a , viene la d e s c o m i p o s i c i ó n y l a 
muerte . E l Parlanuento , ta M a g i s i r a -
in r a , l a E n s e ñ a n z a , , el C lero , todo, 
t iene su d i s c i p l i n a . E n nuestro p a í s 
e s t á n r e l a j a d a s todas o ca,si todas 
l a s d i s c i p l i n a s , y sobre s emejante 
r e l a j a m i e n t o no es posible cons tru ir . 
P o r eso yo he pedido u n a d ic tadu-
r a , u n a d i c t a d u r a que no significa 
l a a r b i t r a r i e d a d r id icula , de u n hom-
bre con u n e s p a d ó n , o r d e n a n d o fusi-
l a m i e n t o s a troahe y moche, s ino de 
u n Gobierno carente de mat iz p o l í t i -
co determinado , que se consagre pre-
ferentemente a l restablee i iniento i m -
perioso del orden d a l a s cosas , em-
pezando por o r d i a i a r l a s de a r r i b a . 
E s a , d ic tadura , lo ú n i c o que t iene 
que bac ía- e á esto: i m p o n í a - a lodos 
L A N O C H E B U E N A D E L 
S O L D A D O : : : : : : : 
D o n a t i v o s .nociaiu dados e n el. pueblo 
cte Raa'rio-PiailaciO', dio A u l e v a s , p o r 
lasi señoiriitaisi Inoci í intóa G o n z á l e z y F i o 
renldmia Riiuz, a p e t i a i ó n de l a C o m i -
s ión , de .sieñor'iitas die B c n i f a z , 1, t sr -
cero: 
D o n E s t e b a n D í a z y T e r á n , tres 
l a , í a s die meioieoitón.; s e ñ o r i t a I n o c m -
c L a Gon/zatez, í d e m í d e m ; s e ñ o r i t a 
Filoirriixtlna Ruiz., una , lata, dio ídiean; 
d e n B e n i t o G . Qucivedo, dos l a t a s de 
ídiéira; d o n J u l i á n iGonzá lcz , u n a l a t a 
die lyairdinas; d o n V í c t o r G c n z á l e z , dos 
laiteug de á d i é n ; d o n D a m i á n Queveidio, 
tres l a t a s de s a r d i n a s y m e d i o c e í e -
nuin de nujaoss; i s e ñ o r a v i u d a de don 
E u s t a q u i o CaatiillO', u n c e l e m í n , de cai5-
t a ñ a » ; d o n E l e u t e r m L ó p e z , d o s l a t a s 
d » s a r d i n a s y m e d i í o ce lamin de oas-
tañani; d o n J o a é iCciballos, u n a l a t a de 
sa/iidiiauag; don Aintauim R í o s , ¡mledio cie»-
í iscnin ide c a s t a ñ a s ; d o n ManueiL R í o s , 
t r e s laíiasi d e «ardi i lnas; d o n L u c a s 
D í a z , idos cedrauineis é & nuieces; don 
AntoaiO' Fcmiánidiez, u n a laba d e m e r -
l u z a y anodio' ceilieimiín de nuieces; d o n 
d e f e r i n o iGum-,a., anadio cetemin de 
caistiuiiasi; idou J o s é Qnaviado Cai3<tillo., 
doce l a t a s die saaitíiiinias; s e ñ o i - a v i u d a 
db d o n PlaintalUeón D í a z T e r á n , u n a 
laita 'diei saind.iüras y miedim c s l e n i í n do 
caistiañas,; d o n Dikigo die Odrtiozola, me-
dio clc/Leimin dtó cas ta l ias»; s e ñ o r a v i u d a 
dni idon l!.a,siilio Sáiniz , una. b i ta dio s a r -
dinas!; don .PrimiiiiUyo IJiíaz, u n cele-
n i i n de c a - i a ñ a : ; ; don M a n u e l D í a z 
Tcirám, uma. la t ía die sardinaisi y inedao 
coJianún «lie c u s t i a ñ a s ; s e ñ o r a ; viiudia de 
d e n C o n r a d o Gast i l lo , m e d i o c e l e m í n 
die oas i tañais ; don V i c t o r i a n o G u t i é -
rnez, uai/a l a t a die pimiiientosi; <loai: N í -
ocfliás VcilrjzicJO', mlcidio c e l e m í n de c a s -
l a ñ,:i.íi; idoai Angiel G a m í a , medio k i lo 
die lonigiauaiza; don S-inam Goinzález , 
una; l a t a .db piniiicntos; dan J o s é M . 
Onavodo, u n a l a t a die p imientos y m c -
dilo cwlieniín d e c a s t a ñ i a s ; don. Frainictiis-
oo .Soimioaa,, un. •eeliwn.ín dis e a s t a ñ i a s y 
u n a l a t a d o pimientos; d o ñ a P e t r o n i l a 
G o n z á l e z , u n a l a t a dio m e l o c o t ó n ; don 
Vúinointei R u l z , niiediio c^jeonín dfe oas-
t a ñ a s y mie.diO' rile niueiccsi;. ílr.ax M a r c e -
lo Goi^záleiz,, u n a l a t a d?. mía n tcqu i l l a ; 
don J e s ú s Mainar-., medios caleimdin do 
c a s i a fui.s; d o ñ a ' Carim'ein P e m í a , , u n a 
l a t a dio pimifontos; d o n L u c a s Rim 
u n a data de SLU•dinas; don SaJvadof 
M-antlecóm, u n c e l e m í n de oas-aiñ;,;; 
don M a n u e l Maes tro , uní idean iúm\ 
d;on J o s é Oirtiz, unía lata, do sardana 
e n -esciul.-etibia; d o n Mateo Guerra, me-
dio cialeanín de c a s t a ñ a s ; don Antonio 
Castillo', í d e m fid.sm; iseñoiiita Mera-
des Queveido', u n a lata, de sardinal; 
s : - ñ o r a viiiuida de d o n Antonúo Qucvedo, 
u n í a lata , de s a r d i n a s y o tra de nu-u-
l m ; don A n g e l R í o s , u n a lata de ]¡-
m á e n t a a ; d o n F é l i x Quevedo, iiiídio 
c d s a n í n d e c a s t a l i a s ; don Pedro Valte-
laido, aneidiio c e t e m í n die castañas y 
mjediioi die nuec^si. 
De l a O f i c i n a de McliUa.—Mro 
C a i r e r a , s igue mejorando; Pedro Gii-
t i é i r e z P a r d o , se encuentra bien; Pe-
d r o C a b a l l e r o P e n a c o b a , bállase en 
el hosp i ta l do S a n Fernando, conva-
J(3ci.en)';ei de i c t er i c ia . I n g r e s ó ea d 
hosp i ta l de Al fonso X I I I Maximino 
Cast i l lo , de l b a t a l l ó n de Valencia, 
s iendo a l t a en el mismo hospital José 
S á n c h e z G a r c í a , t a m b i é n de Valencia. 
D e l hosp i ta l de S a n Fernando han 
s a l i d o : 
J e s ú s M a r t í n e z , do Valencia, y Do-
m i n g o G a r c í a , de A n d a l u c í a . 
E n el n u e v o hospi ta l Reina Rege»}" 
te h a n ingresado J o s é Escudero y Je-
n a r o M a r t í n , los dos de Andajucí», 
t r a s l a d a d o s del Docker , y Justo Lu-
H i ñ o , t r a s l a d a d o del .de Alfonso AIU- . 
L l e g a r o n de M á l a g a , Florentino W 
to y d o n P e d r o Cuesta., éste con 
s e ñ o r a , y l a s e ñ o r i t a de 0 0 ^ 1 ^ 
L O S R E G A L O S DE -, 
C E D A Y ONTAÍN'liW • 
C o n s i g n a d a s a nombre de u u ^ 
director l l egaron a y e r a *m,:Ul'g 
c inco g r a n d e s c a j a s , conteniendP. 
rega los que los pueblos de Aicw a , 
O n t a n e d a e n v í a n a los soldados ^ 
tui-alos de los mi smos que se cncu 
t r a n en Mel i l la . ;ns 
A y e r m i s m o quedaron w ^ 
depos i tadas e n los locales de ip & 
c i ñ a de I n f o r m a c i ó n , b01' 11 ic0s. 
l a c u a l s e r á n e n v i a d a s a, M a i ' » , u ^ 
G r a c i a s a l a s faci l idmles 
]>or l a d i r e c c i ó n y personal & ^ ^ 
Of ic ina , c u y a a c t i v i d a d es 'l'á1' 
dioli"8 
elogio, hoy s e r á n clasificados ^ 
e n v í o s , con objeto de que e n ^ ^ 
¡ d a z o p u e d a n es tar en poder í 
so ldadns (•oia-cspnnd.iontes. 
E m p r e s a 
" F r a g a " 
C o m p a ñ í a do opereta B A R R E T O - B A L L E S T E R . 
A L A S S E I S Y M E D I A . - ( 8 . a DE ABONO) 
0 -
Let ra de H r m c I i e s j j ^ l L . 
JYíúsica de l maest ro P a ^ S 
E n e l i n f i e r n o » . — « E n N e w - Y o r k » . (Dec,0[,Gsó.) 
E n e l p s í s del a b a n i c o » . m r t í \ vu. 
Butaca , 4 peseta?; Paraíso)1 ^ 
A Y L M 8 E W I A z L a d u q u e s a d e l T a b a r í n S S , ^ 
M A Ñ A N A , D O M I N G O , T R E S G R A N D E S F I 7 N C I O N P S 
C U A D R O S F A N T A S T I C O S 
F a n t á s t i c o desfile de toda clase do abanicos.-
^ ü E O O T E M i B R E D E •?§5f. 
^vvvwwvv 
vwvvvwwvvwvv\wx\wwxv\ \ \ \ \ \ \ \ vvviavivvu\wwaa^^vv\vvvvv\a\aA\vvvvvvv^ l\Avvvv^^vv^^vv\vv^wvvv^v^A/v•vv^v^avvvvvv^^ '̂vv *aaaaii^\\\vv^vxv\aa^\\vvvv'vv\vvVtAívvv\Wi/v^ vvx\vv'VWi'vTAvviM'vvvvv.\^vvtvv/\vv\\vvv\\v\\v\ 
.'"•!i |:M'¡''n dle í a s diaaid ns .1 • g^ein'a! de-
bfidaá ;t ki C^pan !írertiafla p o r E ] .nu : i, 
ItíUlLiu, ISéJig-iltía, R-i taki y l o s poqiueáófii 
Esttaidois bafliGánalcíois.. 
] j a ¡umliaciO'!! i l . den.da,» d e m i a s 
a Inigil.a.tfiriia. temlcEpá kigu.v m c i e r t a s 
ccviidí'lcii.Mh ,-. d ^ las ( i i a h .- una, Ja 
a b l a n d o de h m n o - a ñ o s do m ñ á p a r a b i e n de n u e s t r a # 11 " " f ^ !'; '<> a c u l a r l a s 
os . S o s - e l l a u r o a m a d a E s p a ñ a / ^ V r . ' l i . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
puede dec i r se de e l l a H ^ J ^ « « ^ u w . 
L a p i 
l a R e i n a d e l a p i e d a d . 
L a a s a m b l e a d e D i p u t a c i o 
« E n b 
isas, lO'd 
t i l a e s p a ñ o l a i n g l e s a . » — 
( C e r v a n t 
l a r e s » / 
« N o v c i ' a ^ ' o i o m - n i a l e s la KiMi ia ' -de l a p i e d a d ; que es 0 i | , a , d f la's condtoic-ifces s i a i í a • i a do l a assaaidilca .1 • I M p u t a í d o i i e s de l a s D i p u t e e iones, v en ve/, de Jo 
l a s u c e d e r á l e g í i t i m a de S a n t a I s a b e l Í S 0 ™ A ^ ^ Í - f ! " 1 1 ^ c : ? ^ r ' ! ! . ' ! . . . ? l ' ^ i w - i n c i J a l e i a « e M u i a d a ^en JMadr id y que acfemnHüieiíte d iee l ey en, sus 
l M a i e i t a d . l a R e i n a d o ñ a ' V i c t o - do H u n g r í a y de S a n i a I sabe l de 
llAffíí " a v e r m a ñ a n a a . M a d r i d , P o r t u g a l , que l í e l l a m e n t e puso « 1 ac-
g Cc^l • b - ' l ' - r derra.n!,a.do a m a n o s c-i«'>n d r a m á t i c a F e m a n d o do Z á f a t e , 
m>Xí « „ « " i n n u m e r a b l e s b o n d a d e s N u e s t r a R e i n a , que , c o m o l a b.e-
SanUi- I s a b e l de ^ $9% Alo:n ,ani;a ú ü U n ú i i ¡m- r o d u c i - cuyos" tr-abajoa ifcemmuaiüon aye r , se . c a p í t u l o s 117, 118 y 119, dobe pone r se 
n t c p u s o en ac- daia ia Eraeíe ^ " " " " ^ s dte f r a a c ^ apsFabo to MKnu -m ; l o s i g u i e n t e : 
P P T \ v r » v T T n v n r , T . f í J : f ! C i A ^ a n j í . o l a - ! :M:I; tule ÍK)IM:« q u e h a g a a l .os re cu rsos c o n que p u e d e n con-
1 ' ' l a ^n>.:.nur.¡1.ii d. .I oontL'iigieiáte p r o v i n - t a r l a s D i p u t a c i o n e s p f t r a c u b r i r l o s 
P A ) R I S . - M . Biuanld maTeaa r á 
mii-aio- de a i 1 übric i¡c.u;Mi.t!-m h c i l i s i -
l/,'/c.s- aufl todo es mi cisco (! C e r c a t b C^ev ia i 
«por i K ' . r í e día l-as 
die l a 
y 
itaitiiBádqs 
• - • béítríi s 
iL'yúal.ilc-
a 
A l e s b ienes que a c t u a l m e n t e t i n -
i " M las pi-ovinci.n.s se h a n de a ñ a d i r 
a) r -v tá! ) ' ' ; • i- (-••'.o n u e v o r é g i m e n c o n 
d e - t i n o a sus c ^ l a b l c i p i m i e n t o s de Be - ' 
n c í i c r n ' c i a . l o s b i enes ds f u n d a c i o n e s 
i ^ a r l i c u b i r c s c:¡ que baya . d ' > s a : > a r e c ¡ -
v-' '-1' d o • ! | i irono, c-a cine IH,- b a y a , o b -
La" a u g u s t a d a m a , ( l a n d o el e je in - Ttclnci; A f ineza t a n i i b i é n u n c o n l ó a t e 
, jt l o o de s t i no coneFeto c o r n o h a b e r 
C i t o fue rzas l u l í i á n , W l),apu!ta..oi.c.aes 0 : « a n que ™ los b iom-s n o bas ten p a r a el 
:E! Seeundo . 
tan m ú l t i p l e -
t.V ca r idad , d e c i d i ó i r a re icor re r los afectos de, a m o r : p iedad, descanso y 
^ p í t a l e s de A n d a l u c í a p a r a r e o a r t i r v a l o r ; L a M a d r e de les d e s a m p a r á -
illí los tesoros de s u g r a c i a y de sus d.os. do M a r c o A n t o n i o O r t i z ; Desde 
infinitas v i r t u d e s . M á l a g a a M a d r i d , de T i r s o ; L a s Af-
El v ia je de l a R e i n a h a s i d o ver-da- m a s de ¡a h e r m o s u r a , de C a l d e r ó n ^ 
déramente t r i u n f a l p a r a l a a u g u s t a L a o b l i g a c i ó n de lax inujeres . de L u i s 
D E C O R R E O S 
15 c a y e r o n , ( É c a d a é e f o m m a dei a r t í . o u l o Í19 de l a 
¡x)' Q ^ ' ¿ e i ^ a t o n v coai-lihimen l o s ^ p r o v i n c i a l ^ c - ^ b l e c i d o s o M 
.arb t r i l ^ q u e i m y t a n g á n e ^ a b l a c i d o s ^ ^ a l d e ^ a n Í . K ) ! a z g o , p o n l ^ g o s . 
!- . - I M p a t a - . i o . r . ^ y ( j u ^ t i ^ n . n esn s u ¿ . í o r r c c a v r . I e s , n e g o s . g r ^ n - , i í 5 
pree ui^etsfBCiia. 
-b) InctissáffBSiO 
las , p a r a d a s de sc-mcniales . 
i- dos l o s a i b i t r i o - e tc . ) 
TiToero . E l p r o d u c t o de l a s c o n -
i r i b u c l m a v ; a pstrsonas o clases esne-
Dosde e l d í a 1 del p r ó x i m o m e í de b& leüjt ienclm auitcirizados, sLn me»' 
enero se p o n d r á n en e j e c u c i ó n los a c i e r - cetíiidadi dio ooaííéiccliéá eispiésbiiafl); 
dos del Convenio posta l h i spanoamar i -
„„_ ._ b r e v o pajra otoüsaear l a aiutoiaz-nicion de l 
Can0- G o b i e r n o p a r a - ^ i i e i l o ^ s w & n o W ^ " ^ . P r o d u z c a n a u m e n t o de v a l o r 
C) E&talidaeiiando u n proice.d.úmáeíi to < ™ * m e n t e i n t e r e s a d o s en o b r a s i n s -
. - -•-> t o l a c i o n c s o s e r v i c i o s | - - rovir ic ia les . 
canora, s i endo diifíciil d e c i r en d ó n d e V é l a z de G u e v a r a : R e i n a r ñ o r obrde-
d m - i b i m i e n t o h a l o g r a d o m a y o r en- e r r , de t r e s i n g e n i é i s ca s t e l l anos ; D e l 
tnsaisnio y esp lend idez . r ie lo r h l o Un fíeina. de d o n R o d r i g o 
I h i P o i t a ñ c i a , g r a n d í s i m a t i e n e n es- de H u e s c a ; L a E s t r e l l a de S e v i l l a , de 
tris reglas bon'bi .dcs en n i don a l a ca- L o p e do V e g a ; V i c t o r i a por 
rulad y a l a bene f i cenc ia ; poro , do P a c i n t o C o r d e r o , y o t i 
.-quién "puede c ' i lcu."ar la s u m a do o b r a s d r a m á t i c a s en rjue p 
pe tas , e¡ efecto p a t r i ó t i c o , el v a l o r f e n i o de l a r a z a , f u n d i d o a 
social que repr^^ ' -n ta . e! c u a d i o con- la F o y el P a l r l o t l s m o . 
movedor de u n a Reina , b o n d a d o / y s i - De-mois g r a c i a s a D i o s que 
mu v Pella que . i u n t o a l lecho de l d e p a r a d o u n a R e i n a a la c u a l " " c o m o sea l a t a r i f a que r i g e 
dolor, p r o d i g a p a l a b r a s do consue lo b o l l o re f l e jo de l a R e i n a del c ie lo , po- t e r i o r de E s p a ñ a , 
a un b e r i l o m í e h a d a d o su s a n g r e d e m o s s a l u d a r . d e s p u é s de su v i 
por la P a t r i a ? de c a r i d a d , d i c i é d o l f i c o n m o v i d o s • 
Por esto el p u e b l o r-soanoi bend ice / D i o s te saJve, R . - i i n s a b n l riV 
a SU Reina y pide a D i o s que l a co l - sop lados e n f e r m o s ' " 
» ^ x m , m a S y 16 C0',,:":,,•, l a l g 0 5 ^ «KI • U n i v e r s o . ) . objetos, i m p ^ w . post i l es , e l e , se su- a e t ó S S tonX'l ' . e e m í o s J ^ J ^ ^ ^ L ^ ^ t 
^ ^ ^ ^ V W V A A ^ V W ^ A A ^ A V ^ A A V V V ' ^ ^ w ^ ^ ^ w ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j e t a r á n a s i m i s m o a l a t a r i f a v i g t i i t o p a r a ^ ^ • . » V . ^ ^ V > W » ~ V ^ A » W » » » . « ^ ^ eatní p o i i s í c í a " 
p a r a e l s e r v i d e i n - ^ . . , « 4 ^ . ^ ^ , ^ ^ ^ fe ^ ^ ^ Z T ^ ^ ^ 
v a n mianifc.- la.do su opoaiGioi i u n n u - 'eiiosi projpioig dr i l maiarnio que l a s Di-pu-
£ L A S E S ! N A T O D E M A i D U R E L L 
L a c a u s a 
pesetas . 
toda cla-
a P o r t u -
vWlV«WVW;AíV«A^M"UVV»jW*t̂ ^̂ vvvvvvVVVVVVWv̂ .-
D E S D E Z A R A G O Z A 
casos, 
i n d e m n i z a c i ó n de .30. 
fscorias THOMá i (LEGITIMAS BSLGiS) 
Prec ios y cal idades s i n competencia. 
Unica casa que anunc ia PUS escorias 
de PROCEDESCI* I5ELOA. 
Pedidos y detalles: F o r r e s H e r m a n o s 
y Guardado . B l a n c a , 38, segundo. 
ni c laco fpiiozas .d 
pris ión . 
l a s l l a m a d a s 
i , - pi i 1 ;: # a l a ^ S s a ^ — - - ^ 'vo lug'*-'r • * v i s l a m 
e g u i d a p o r les iones , en 
Z A R A G O Z A , 16.—Entro las estaciones 
de L u c e r n i y G a l l u r h a descarr i lado un 
tren de m e r c a n c í a s . 
herido u n mozo de tren. 
T a m b i é n q u e d ó destrozado u n v a g ó n 
* , a ñ i l ; Re rna i rd ,mo A l o n s o G a m a , Z ' i f \ e o n c l u s m n e s . ca l i O- l leno de ganado, 
tapiüéird; • M a n u e l a . Ef loai ladas G o n z á - c : ' n "0 C(ymo a u t o r do u n d e l i t o do le-
l̂ z, (nuiiarera, ( p e f u é de tenÉdla - en .Vi - •1,0,nos ^ a v e s a l p /ocesado , a p r e c i a n 
p m n in ión do B i e r n a r d i n o AJoñiSo; V o J«a a t e n ú a m e do b a h e r p r e c e d i d o 
- i n m e d i a t a i . - rovwcac ión , s o l í c i t a n d o 
de l a b a l a l e f u e r a i m m i e s l a la. pd-
n a de nueve meses rio p r i s i ó n c o r r e * 
„ c e 11 a %. P l a a a V í e P , % 
consecuencia de l acc ident? , r e s u l t ó yf t íá í . g-IS. G r a t i a a los pobre», , SñíSP 
José V i l l ave i ' de V e l o , c a r p i n t e r o , y 
Federico S á n c h e z M a r i n o , •barbero. 
Setos dos ú l t i m o s dieicni-d | h t a m b i é n 
en Vio-o. 
s p e c t á c u l o s . 
n i - M m dje paume die c a r n . co a l a Gxm>-
i i '. d ' la t i o | , i . LtQii c "i:dici.oiiie.s que-
— d a n .•Xi.n.T-t.aiS m (La o í i c l a a . .Ma,y. ' - 'a 
T E A T R O P E R E D A E m p r e s a F r a - d . i l . e m i i n o (haaba .-tíli 30 d s i ca r r i ea i t e 
S é p t i m o ' . iLeo d-lifóro-nt^si secryícp)* 
que £•© ipuieidiani eisitaibileicr cenx c a r á c ^ e a ' 
gervera l o osip-iciclail e n esitai pro-vi a c i a . » 
Awhifepios qu:a tiom-u atonto < a;-;k-l.er 
gen io raJ .—.Tí ras ipaso a favo¡ r .de. íaisl Div 
pu':;;.c.i:o!i!r.< rrAir^ bdillieitiaSi ('.?ip.ncííi-
c u l r s in ' i ! l,ic-.v-v. q u e hOy )• i r ip ; - . ! P i s 
•'';•!.a?-- ds- pnpiteoiciián a. Pi I n f a n c i a , 
e n c o i n f u i d a n d o a la® DiijwitajcfoneiSi l a s 
fun-acuosi q u © t a l e s .Tuntasi desennipe-
ñ a n ; s a l lo p . rovinic la i l ; r a c a r g o s soitofe 
•deaisidhííéi dio ©«ipoirtaición q u e catablez-
d.a ififlj Eslajdo a f a v o r de lo>a p i r o v i n -
c í a s em qiuia 30 p r o d u z c a n l o s a r f í c u -
lo f l g'rxwiados; ti imlyre. dio- l a s oip-eriaicio-
n e s de Ranea, y Rotea ; swbre e-l j u e g o 
¡ c g l a m e n t a d o; sr-lvip apues t a s en cs-
. -w - , . aí> p--ccl,á,cu.low p-úbliKío-s-; {tppov-eíiílíattTwiewto 
. ^tdk l a l e f i C i a B i l l , t é do iagu;aíi p a r a f u e r z a m o t r i z ; - «Mf 
0 1 ^ , 4 p l a z a , t l e ton-ois ion l a p rov i in ic ia , v so-
^ . . f i p i R c f f a - ^ a a o u r s o ^ a B a . tíi s u m v , „ , , , ; , , , „ „ , ¡ : ! S . úe jH-r tenoa.das m i n e -
r a s . » 
rVVW AíVVVVVVVWVVl^A^aVlA^AAAA^^VVV\»VVVVVW* 
D E S D E S E V I L L A 
c i o n a l e i n í P - n m i z a c i ó n de 250 p e - - ' " a — H o y , s á b a d o , a l a s seis v me- amey, qnie h a r á l a . a i d j u d i c a c i ó n p o r 
ta,s a! p e r j u d i c a d o . (, 'a. «La m u j e r a r t i í i c i a J » . A l a s diez Jia J i m t a Ec ionón i i l ca . _ jmnUo P ina i i - y D e r m i i v r d i u o A l o n s o l d * .al l>e r j iKi i cado . , " : ! - ' i - u j e r a m í i c i a . l » .  l a s diez ^ J"<it.a i-.. • " - " " ' K a _ n f l Q R f l l P P A P H n " ^ 
owtiuúain p r e s o s e n l a C á r c e l M o d e l o , L a defensa , q u e o n sus c o n c l u s i n - >' ^ " ! ^ " .;,!;:' d u q u e s a del X a b a r f h » . S - n i - n l 18 d Q w f ^ t e e ú e I W . U U 0 _ D U ífA H M ^ H U Q 
p o s d e m á s iban s M o Q m s a o s e n l i - « e » e-sla c o n f o r m a con el r ep re se ' ' 
teal'aid provis i ionai l . t a n t o qe la ley, s o l i c i t ó c u a t r o m.os 
diraotoir <lie O r d e n p ú b l i c o m a n - y u n d í a de a r r e s t o m e n o r . 
en-
es 
C O N G R E G A G I O N D E M Á V- ' • n A R h ü K . - V o s á e l a s , seis, 
R I A I N M 4 G U L A D A Y RAiNr " M a t " I E ! « - S a n d o r t » , 5 y (1 episodio;- . 
K S I V V X I S P A O P P V ' S T K A J ^ l f ^ ^ ^ O - V . - D c s d e las 
S'3 rt ícluonda, a l a s c o u g r e g a n l e s que ' ' •Mat,nas S a n d o r l » , 3 y 4 episo-
en l a c á r c e l , a, s.u d,::---ipaciclón, a 
pÉte F t e r n á n d e s , -el c,ii.a.l ha d.-¡>-:.-ira-
4o ya l a f i a n z a dio 5.000 p a s c a s , e x i -
P w s po r d i j.u.oz. p a r a q m - d a r cu 11-
l.'irtiui proiviaioniail. 
'VvvvvvvvvwWV*'- ^.««««.««AVWWWWWV^^V 
R E M I T I D O 
¡ ¡ P A L E N T I N O S ! ! p a r a l a c.canuin,ión gen ie ra l de l mes1, a 
.la c u a l , S>&gím «I iv-rh-iii-.-nto. a i r t í c u -
Les qu.o l a ú n c o n s e r v á i s - e n vues t ro - lo q u i n l o , segiuiñdo, ü :: icn bodoia o l . l i -
Wmzón u n a b i z m a de a m o r a v u e s t r a ©alc ión de asi--t,¡r. 
jatnia oh ica , •aoud'.id t o d o s e l d o m i n - A Las o d i o y m e d i a , e m p e z a r á la 
sOpQ'óx.imo, a l a s 11,30 do la. m a ñ a n a , misa on la c a í . i ¡la de La Con e r o g a c i ó n 
'j la p lazue la del S o l , n ú i n o r o 1, don- y on c-lla h a r á n la, ptriiniiei-a c o n i n n i ó n ;,-.v' !«•:< -«••-•< ¡i.-.i'-s A n t o ú i ' o ¿ a n z o y 
1", Ipíl.na ,<l.l,l,n.r. .v.-,, nc-4 , . .!.> ir 1, ,.n /i.o.l 1, vv,r..-vlr..-.-I e I . , . . . , T>.,.^..., TTll C.-ynn 11 •. I ÓAm-ntxÁt J J . . I . ..• LÍfííí. 
trata 
GSAiV C A S I N O D E L S A R D I N E R O : ^ c o m ' c m d ] a ^ m ^ 
— H o y , s á b a d o , a las si Ls do l a t a r -
do, l a conh 'd ia . d i t r e s ac tos , de l o s 
ssañoree C a m a s s j o y - O x í l i a i « A d i ó s ' j u -
\ont .ud)) . , 
Desde tas c i n c o y m i é d i á cOinciertO sus v i n o s e l a b d m d o s i - x . - i n ^ y a m e n t e se presentaron en u n a taberna dos suje-
p b r ía o n m c - i ; , . T Í I F D I A N S A N T ' c o n 1,va de , a v m I a d e r a R i o j a - A l t a . . ^ completamento borrachos ,apa leando 
S A í A t • J V Á R B O J V . - D é s d e l a s 'seis, P í f h v s e en _ t o d a s p a r t e s . Depos i t o ^ t a b e r n e r 0 J o s ó M a r Í D . 
E s t a Casa g a r a n t i z a l a p u r e z a de S E V I L L A , 1 8 . — E n SanlCioar l a Mayor 
'•oagregiante.s quic . n n „ 
m a ñ a n a , diom.ungo, m e l d . ía ^ s f t a i k a d ó 
w^VVVVVVVV-Vl^A^AA^^VVl^VWl/X^VVViiV^VVVVVV^ 
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e n S a n t a n d e i ' 
S A N T A C L A R A . N U M E R O H 
/ C O C H E R O S D E N U N C I A D O S 
L a C . m . i d l a m u n i c i p a l ( P a i n n c j ó 
pa r dairos m u e s t r a s do a m o r y l o s coaugrogianiteiS. J u a n Bine no, F lor -cu- S e g u n d o S á n c h e z , p o r i n s t a l a r * sus
«U' do l a o r g a u i - z a t i ó n do u n a co- c i ó y L u i s B o l i n s , J o s é A l v a r o Cooiio-. c o d a s en la l anada , de la A v e n i d a 
K I ú i d e t í c o n eervlcio S l a c a r t i » 
B « r v i c l a fia R S i t o m ó v U todot ! 
' j . ia en Torre!avOiga, os o a p e r a n c o n M a h u i e l Lójpea, .Antcaxlo P a v n o 
F-JÍIUZOS a b i e r t o s v i v s l . r o s he inma ios t u r o R u l z . 
^ m i o n c i a y su jv.-oviacia . 
:¡ ! ;i'l;íl t o d o s a esta, r e u n i ó n de fa-
¿ a •" 0liv|laid vuioatro nomihre :i. d o n 
¡r f̂-K F ' 'anici§3 Icis guio os v i e r e i s i n i -
-"-^dhteidoa .die asís4,:;;..-. 
J l « l e w t i n o i s ! E,l d e n i i i igo i m ó s l i n o . 
W J r ' a 1:is 1 1 W de la, ni:añiaiva, on 
|ia Plazueda, d e l S o l . 
lenraiia^Qj,..^ 16-12-1021. 
E S T A D O S UN5IOOS 
S E lA 'OEPTA E L P L A N D E T l f C ü P S 
N U E V A Y O R K . — l > o s jiapon-eaeia h a n 
vwwvwwvwwvwwvwvwwwwvi roiiTiUido a i o s dolosfadoiS a m e i i e a u o s 
A r - d é Alfonso" X l l l . s i n t e n o r el cor res -
p o n d i e n t e o e r m i s o . 
POR SA( ! " i - I ! ! A ! i - i > : \ í í í R A S 
P o r saoujdjir .ailfamil-nas d e s p u é s do 
l a hioira pOTinii'iaPi. p iá r I r n Ord^- ' MI / i 
n !« i . iV 'c i . |>a . l . c fúó d ¡omnic ia , ' i a . ;!,v M- PI 
finvii^iata dscil p i í i o s a g u n d o d'o l a oaisa 
rfpET'Sro 15 d é t a ca l lo de M a r c e l i n o 
S. -de S a u t u o l a . 
C A S A D E S O C O R R O 
A y e i r fuieroin .aslistidos: 
J u a n a Eeiiinanideiz, dio 38 a ñ o s : de 
i á 
E s p e c i a l i s t a en l ' s i . t m a g o , H í g a d o 
o Int.estinoy-. —SVledicina g e i « e r a l . — C i -
r n c i a E^ló de l a E s p o c i a l i d a d . — C o n -
s u l t a de 11 a 1 V de 3 a — L E A L T A D , 
E S Q U I N A A P E S O , 9. 
L u e g o robaron u n a cent idad en m e t á -
l ico que h a b í a en e l c s j ó n y so apodera-
r e n de las l laves do l a casa, en la c ü 8 l 
entraron, e m p r e n d i é n d o l a a t i r e s con 
v a i i o s indiv iduos que pretendieron opo-
nersa a sus f e c h o r í a s . 
D e s p u é s de desva l i jar l a h a b i t a c i ó n 
fa . ie ion a l a cal le , d i sparando sobra los 
quo les p e r s e g u í a n . 
l 'no de los bandoleros i b a enmasca-
rado. 
H a s t a l a facha no ha sido capturado 
n inguno de los autores de l a f e c h o r í a . 
^vvvvv^vvvvvvvvv\avvvvvmAAA/vvvvvvvv^vvvvvvv 
y I w ü t á w i o c a l a a ioop i i aa ión de l a p r o - t f n a hevMl.a, p u n z a n t e e n e l an tebra -
]>oi'cLania'likl:ád niajvail, peiro ^(iJdíen can - zo i z q u i e r d o , 
s e r v a r e l Ixuiquie de g u e r r a « M a i t s u » . M a n u i a l a G a y ó n , de 45 a ñ e i s , de ero-
•Con auoloivo diei l a a/ cipítacióm dtel aionies on l a o-.i IM.. 
T T - í r v n c í » p A.TITOO ]>'J'an dio M r . Tiuigto-- . dic.-n. do T o k i o M i a r í a P<vcdo. dlé 1G a ñ o s ; 'de ufíáilwaH 
j a r el j u e i o o r a l de tuvo lug: 
E 1 a l,1(>cedente ,1 i Juzgado del vicio 
jr"*- contra " 
seguid; 
11 abo. 
que d iez eont ra l in i i ran tc -s de l a f l o t a toidla com-turaa « n l a - p S e r n a de recha , 
jair-o-neea 'iblaai y;ido ne l i i r adc tó déJl SÍT-
mtnanmm 
E V I T A 
A n g o l . Coba l los l ' o r n á n - Adiemáig, l o s tirea m i l o b r e r o s de l a 
a ,por a t e n t a d o . Mnjr 'u 'a .n ' S.-ne Gcanto.ainiy, q u e se o c n -
^ a b ^ M i o fiscal, s e ñ o r R i y c r o , piaban p r i i n c i i p a l n w u t o do l o s sum.iras- B n f e n n e d á d e * del c o r a z ó n y p v l m o n e 
K } t V ^ c o m o ^ o r f e t i t u l i - i r o s dte a w w o p a i r a l a M a r i n a , h a n s i - C o n s u l t a d i a n a de doce a u n o y m e d í ; 
* u n (lf>iitn <!,•> r , c - . . c , , i „ „ A. ,.:,J.-„1 n V E L A S C O , 5, S E G U N D O P t ¿ ' & i n " - i ( ] ( > l i t n <]? n'' :'1;m,,! v dos do" d l e^o^di^1 ' 
1.,, mcui ientales , u n a de d a ñ o s y L A R B G O N S T I T U C T O N ElGONOiMIGA 
& 2 1,9s,onies- •• c o n c u r r i e n d o l a c i r - D E E U R O P A 
14o l i » • • n f,el • " " ' ' • ' i l o 7." ,ÍP1 CÓ- NT TE. V A Y O R K . - S e a segu ra on d.e-
Sü ae ,i ' ,,or 10 clíU0 ^ d i c i t ó la pe- GirmLnadon c e n t r o s (pie el .plan de M B D I l l l C f t I K T E R M A Y 
% 'd^ÜS •:,n()S' ' •Ui , ! ro " 'eses v u n L l o v d George p a r a l a r . -c i n^ t í too tócn '8 » S «jg '«ÍOH « U D » l « • P ^ I U M 
p r i s i ó n correcc iona l y m u l l a c c o n ó a i i i c a de E u r o p a ocimpQhéaiid'ib l a BdHBuRÜ "d^ ! • n 1¿ A l a m e d a . Jg»a 91 
L A G E R A M I Q A . — i S e . r u e g a - a l o s 
con!.poniiMibes do esta, seidcióin • a l i s t a n a 
j u n t a , goniM'al . e x t r a o r d i n a r i a h o y , s á -
b a d o , a $ m éiei¡9 de l a taa-do.; 
S.ia irda.it de i e r n , < I/ s i m i l a r e s 
i - L a r ¿ ó o a » . — K - s á i S o c i e d a d ce leb ra -
r á j u n t a ge no r a l h o y . a l a s seis de 
l a . t a i de. en el l o c a l Ide l a C e r á m i c a , 
ep,. C a m p o s i i o . , • 
S i endo «d a . ' - nn ló a t r a í a r de i n a p l a -
zabto r e k ^ u c i C n ^ yo i m p o n d r á ' ' d co-
rrí cl . ivo acorda.do a l soc io q ü c uc 
G a b i n é t e n montados con todos lo 
a d o í a a í o s modernos , p a r a la r a 
e d u c a c i ó n de l o s miembros . 
M A R T Í N E Z E H I J O : Di^lomudos en P a r í a y en el Instituto R u b i o , do Madrid 
fcAN F R A N C i í C O , N L M a h ü 1 - T E L B F 0 1 < ¡ 0 6-o8 
O O 
(tWWVWVWvWVVXVX'V WtAWVaXWVXWWWWVW l VV\\VVlAAAA\A.Vl\A/l\\A.Vl\\\\\aVVVA,\AAAA\VVVVVV VlAíVVVa\íVV\V\VVVVl^AMA^AAa\\a\VVVVWVVVV^V\^ WVV\a\\WVWVVVVl\\AAWl\V\\A\' \A^VVV'Vt'\A/VV \ l VVVA\V\\1AM/laVVVWVVAVWVXXAVVX\X\\a\vVAA^, 
S A N T A X D E P - C A B E Z Ó N 
Sail idas de S a n t a n d e r : a l a s 11,50, 
14,55 y 19,15. L l e g a d a s a S a n t a n d e r : 
a l a s 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : los jueves 
y domingos y d í a s de mercado , a l a s A x o . É l t o i r d 
' s e s g a r a 
a n d a s f s j 
Y A P O R C O R R E O al 14 de enero de 1922, 
• A P O R C O R R E O H O L L f t N S S A , o l i l de febrero. 
Admi ten pasajaroE de p r i m e r a , segunda y torcera d a s e y carga. 
D i r í j a n s e p a r a informes y pasajes a 
- P r e n d a í f e n a r a l da l a C o m p a ü í a : V E L A S C O , 1 3 . — S A N T A N D E R 
- i b 2 5 
Perfumería, Camine ¡ a , Obje os da caprichc?, 
Carteras, Géneros de punt3, 
Je las mejores marcas, 
para señoras, caballeros y niño?, 
de toda cíase de paraguas y sombri fas, 
M A R A V I L L O S O M ^ D I G A M E W T O 
D E L A S V I A 9 R S b P I K A T O R I A S 
R r ® v l e n e 
c o n t r a 1 3 
: A W r i S E P T I G O E N E R G I C O 
I v E C O N S T l T C J Y E N T E E F I C A Z 
C u r a p r o n t o ? r a d l c a l m e a í s C H T E R R O S - T O S 
V e n i a f a r m a c i a * ^ d ^ o g u e r í s s s t ñ m ú r i ñ , R e c o l e t o s , 2 
GRAI>I C A F E R E S T A U R A N T 
R s p o c l a l l d a d W boda-?, fcaaq-^si^-j, 
E A B I T A C I O N S S 
V a l i d o » l a c a r t a y por 
l l l l l l i i 
B Ü C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N 
E s p e c i a l i d a d en v inos Edantos de 
{1 N a v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — 
Serv ic io e s m a r a á a e o m i a a j i . — • ? « -
V,;.-,-
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . S a l e de S a n t a n d e r los lu -
nes, m i é r c o l e s y v iernes , a l a s 8,40 
de l a m a ñ a n o . . 
Correo . S a l i d a de S a n t a n d e r , d ia-
n; i , a l a s -5,27, p a r a l l egar a M a d r i d 
a l a s 8,-50.de l a m a ñ a n a . L l e g a a 
S a n t a n d e r a l a s ocho de l a m a ñ a n a . 
Mixto. S a l e de S a n t a n d e r a l a s 7,8 
de k i m a ñ a n a y l l ega a e s t a e s t a c i ó n 
a l a s 18,40. 
T r e n t r a n v í a de B a r c e n a , a l a s 
20,20. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 7,45 y 
13,30; I , logadas a S a n t a n d e r : a l a s 
16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
S a l i d a : a l a s 17,15. L l e g a d a a S a n -
tander : a l a s 11,24. 
n t e s e i x ; o ! u s i v o a 
Pases de Pereda, 21 
E n í r s d a p o r Caldf i fún , 
r V i a e ^ a ® c r e a i e i o n e ^ d e 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las m o i e s t i a á de l 
e l dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , vómitos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y aduitos que, á veces, alternan con e s t reñ imiento , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De vonía en ías principales farmacias del mundo y en Serrano, 30t MADRID, 
desde dc-nde se remiten folletos á quien ios pida. 
7,20. L l e g a los m i s m o s d í a s , a l a s 
12,58. 
Todos Jos trenes de l a l i n e a del 
C a n t á b r i c o a d m i t e n v i a j e r o s p a r a 
' C í r r e l a v e g a y '-egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 8,15, 
14,5 v 17 ,5 .—Llegadas a L i m p i a s , a 
las '¿55. 16,6 y 18,40.—A B i l b a o : a 
l a s 12,10, 19,05 y 21. 
• Sa.len de B i l b a o : a l a s 7,40, 13,30 
y 16,30, p a r a l l egar a S a n t a n d e r a 
Í a s 11,50, 18.31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a las_ 17,35, 
p a r a l l egar a M a r r ó n a l a s 19,57. 
De M a r r ó n p a r a S a n t a n d e r : a l a s 
7.5. p a r a l l egar a S a n t a n d e r a l a s 
9,30. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 7,50, 
l l . U ) , 14,20 y 18.6, p a r a l legar a O n 
t a n e d a a l a s % i % Í ® M Y 20.13. 
S a l i d a s de O n t a n e d a , a l a s 7,6, 
11,35, 15.32 v 18,13, p a r a l l egar a 
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D E B I L B A O 
F O N D O S P U B L Í C O S 
DiaUidá la t i i o r : Eai t í t u l o s («wnnteiLüiQ 
lasrap B , 67,70. E , 67,60; F , 07,50. 
Dduldiai Amcii'tiziabéG!: E n t í t i l l lcis (ciaii 
>-'>-n 1917). ktárMñ A , 94. ' . " ' 
QitfíiígaicítofiTíd (Sefli Ayuinitaanlieinto die 
FÜpjbao, 92,-40; 
A C C I O N E S 
EüjinciO" die |B:!flibao, núiJiiiero® 1 aJ 
120;;$$ 1.605. 
Baraica dis W r c a . y a , 8 i 0 . 
jftól ri i ' - i .üTi .U- •(.'•ng.a.dog, 91% 
Mi:i i ÍCmi.a. l ^ n i C a , l - i5 . 
A i l :• Koa: : . d ' Vizc-aya , 100. 
C u / a R sois .,1 E m p a l i ó l a , 265, fin co 
i c é tedia, 2íi'5. 
SceietdiE'jd ( tsine 'ral dte In¡dui?i tma v C o 
n . . . ! . . . : fütss A , 98, B , 9c*». 
D u r a r r ! ;gu:era , 39. 
. ( M Ü . K i A C l o X K S 
l i T í b a o a Dwingí igo , pwaniera i u p a l c -
ca. 70. 
Nivi te?., ipni-rnera sea'le, p i i n a T a m-
pi , 57,60. 
y . ^ w i i g M l o s , 96,50. 
VVVVVVVVWVVVV^VA^O^A-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
E l n i o v i a i i / a t u ¿efl A ^ i l o e n el d í a de 
ayer , f u é el s igu i i en te : 
CcMnida*. (M.Mi-MMiítía.S 0ÍO. 
B f t v i ^ d o s can bófll^be (Je I ' n - o c a p í i l 
a ! :•• 1: ••; i x t i v c s ipnatOí-.. 1. , 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en el d í a de 
boy'i f39. 
( . " O N V O i G A T O R I A . - S e c:onvoifvi a IQS 
ápieiipiá día k i p ñ ü m m . MPiccic-n die h ••• 
i 11 !. : ' <•: 1 1 . - I . a «AiUanza M a -
i i ' i a i !" . c," :-a i'-c.ii. ¡vir.i maf í inma , &O» 
aihii•!••.». a liasí dti^a, y ¡em teai3a3 6 • l l u v i a , 
a íi! s émiaa ale la i n a ñ a u a . 
M C T r A l . I D A D D E S A N J U A N 
HA i T i S T A D E L A S A L L E . - S a 1 uegn 
a ¡las y a c i ó * Cpi-e u v i - i Ciii ni-Mas a l . n -
SOidaiS r i ó dcj r a die p a g . ' H a y 1 na f u m a 
d "iniii ^a. d:L' dii-z á nUc-. — L A D ü t E i C -
T 1 V A . ' 
VVfcV\'*VVVVVVVVVVVVVM^ArtA^AA^̂ VVVVV\VVVl(WR 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a pol i l i eU 
fi I H e t a r i a á i r í j a s s U ñ S & w r e át% 
DIARIO G R A F I C O D E LA MAÑANA 
E n el «xtranjiBfrt E n la península: 
Trimos tra Ptaa. 6 
BomestreJ. — 12 
A a o — 24 
r r i m e s t r e 
Becaastre 
A ñ o 
L A S P L A N A S 
A toda p lana Pesetas 




i m a 
M O D E RI*" 
RADll/M-TERAPICO 




'OTASlCO - A C Ó N I T Í 
C OC-'EIKA' 
D o s i s 
Pes euCt>»-aties frtndirs ti di» 
StSijnladicScjcn del prospecto 
nirrA EN IODACLAÍ inw*cta3 
» DROiUEÍllAC. OC CSPAÍ]* 
d e E s p e c i a l i d a d e s <¡el 
vatíb t S p a ñ d e t o . V J -
I L X L L O R A D O D E S . — M a ñ a n a . do-
m i n g o , a las n u e v e , so p r c s o n t a i á u 
e n o! c l u l ) de l a E x p o s i c i ó n , de m u -
f o r m e , l o d o s ¡os que f o r n u m las t r o -
pas de S a n i a n d c r . 
D E l ' P . A r i T T C A S 
I5ÍS E l F i M n a ihan aai i l to i o n vli.ajte dr-
¡waic t i icas l o s t u i n a le ro s ¡nrú-nneros 12 
y J'».. ' 
E L « T A I M E I» 
H a l í a L k l o /isll djkjuie Ü a í n a V i c t o i r i a 
CÜ ae.;; a.zadn. teSekftfá I » . 
ISL «!•>•: v - : A > 
Eli ip.ecira.zada '"Esipia.ñu» ePcictu.a.i-á 
imipioirtani'tes rai;xi.i •aciioanesi. í % p a U1^ 
v a r i á i s ¡a c o b o s e r á v a i a d o M I V.VÍ-VÜ 
í a . ' i a . . 
D A N D O C U E N T A D É L . \ 
N A L F R A C I O 
E l conia.aa'ant!'; da Mair i ina de C i -
Í6n día ¡cuenit-a a l c a p i tú a griu.a-a.i ('••1 
Deii^ai-taiineiuto, daii. inui í , ! a ^ i o d. ! \ a -
poí" piaaqfUJísro «Vi.i-g.e.11 úeA Pii la.r». p o -
dridlo •lai.a.liiK'.Mic y a. ( •".n-ir í ' i ' iacia . de 
Cfjjyó 'a.cc.iid'eide pe.reo.iai'iai dos da sñié 
i iijpiu'ia.ni. v0. 
B \ A M E N E S D E A Í A M C Í N I S T A S 
A y e r (cvní .au ió m l a b o r el T r i P u a . a l 
n.xa.inannii^!" de l u a q i u n i f i L ' S nava.; -. 
V-aai oxa*Til¡ii>án4t«3i p r i n i c t r e s y n?.' 
E.stns ú l t i u i o s r e a l i z a r a n las e j^r -
ü i c i o " <!•> Aai t . ináí ia a. 
Mu T t É M P Ó I - N L A Q O S T k 
Man*, p i i - ' ' l a . 
\ ' : a t n . N O . , fs^&p. 
Hci] m iní . n a l üítido. 
S i I T L A C I O N L E LOS L T -
Q I I E S \ M F.S I W M A T I í L ',1,1 LA. 
l ' /nqu. « KI • A11 iv 4 V. I V u v z : A m a ! ¡ a -
d!o» €111 S'ainíaiiwlii'ii'. 
<:,tMuip-.afi,i'a. Suiuand'aniina, da Nu.v-e-
:' 1: " L ' ñ a . Unc ía ' •n . ca S.a.i'.i'a mi • r, 
Bfí.ii6c» (die Vic t ' i a ' i amv , 1. . . D i ñ a b a : 
«MfetylilÉ'íii:», $4 SamtaHidr r. 
P.' - i . ~ d • A i t U M > P a r d o : (.Angela,", 
en v á a j o a Taiinp.ioo. 
á a S v o a d ' t a í í s L l a n o y Coaup-a-
ñ í a : 
" M a r í a , MóllGtffldiesi», Gfh S a n t a j i d e r . 
« M a i ía E ' aa)). v.w < i i ¡ ra í . 
" J u a n .\aii;ini>,')". on (njr .a . 
"I . i i>i-a". i-n üWI.-ao. 
« A l f r e d o " , é n ,\ iia.je a ^ a u a n d o r . 
M á s e c o n ó m i c o s que esta cusa, na-
die. P a r a e v i t a r dudas, consulíeu 
precios 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
Se r e í o m a i ' . y vueivea freíi 
« m o k l n e , gabardinis yütsíffff-
raes; porfoooió í í 7 econoffl». 
T a é l v e w a e írajen y 
díSí i© Q U I N O S ?0Gei8í. 
T E L E F O N O 21-08 
T a l l e r m o d e r n o p a r a toda clase d» 
r e p a r a c i o n e s , c o n g a r a n t í a de resal-
tados, por c o n t a r con personal co.*/ 
p a t e n t í s i m o y act ivo . 
A c a b ó de r e c i b i r novedades & J"0* 
sa les y frutales . Hago grande3 P 0 ^ 
dentro y f u e r a de l a pravincía< 
J o s é P e r a l , A v e n i d a de Alonsd G* 
l l ó n , t í , j a r d í n ; SantandaTi 
c a p i t a l i s t a , se neces i ta , 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Informarán 
O B - O ^ 
casia,, c o n t r e s p i s o s y e n i r e s u ^ a ^ 
f o r m i a r á s e ñ o r Foía9óm¡alle, A i r 
númieavo 20. 
E q u i p a d a s con do s frenos y ^ ^ 
b a r r o s , completamente nuevas,^ ^ 
pesetas. Accesor ios p a r a moto ^ j o -
a prec ios .sin competencia, en i s s i  tem 
P I E - S A L O X . 
G A R A G E D E L O P W 
E x p o s i c i ó n v ta l l er de r e p a ^ j L 
C A L D E R Ó N , 1 6 . . — S ; V M ' ^ 
sft OE OTCIEMBRfe DÉ t m . 
I N F O R M A C I O N T E L E G R A F I C A 
u 
LINA A G R E S I O N 
faBLILLA, 10—Unas moyos (juc es-
COSAS 1 )K I . (dlEP.ALDG)»)^ 
«Ileriildo de Mndrid» acoge el 
M O V I I Í . - P A G E H * I . 
v .v.kvvvvvvvvVVVVVVVVVVVXVVVVVVWVVVV̂ l/V A/VVVVVV̂ ^̂ /VVV̂  VWVXA WV VWW'W'VA/WWWA Wl ̂ A/VW'WVV\'VV\'\''VVX/ 
valor de esta acipíóp hertnoaí^ima de N O T A S D E P O R T I V A S 
i un tés 
do seiiliniimtnili.Mtuv, de ^•'ii/.'i'osa 'vo-
lunlad espiritual, ilr amoi- y de ter-
nura, en' este siglo burdamente ina-
terialista, en que se cierran las jmcr 
tas del corazón a La llamada suplí- E l icmouienti'o aomistosa quie. em sus- Adloimás, en fccjlia no fipii! i, aae 
cante del que luí. menester })a.n y tiitución -dieil de canupeonato se ccilie- bScoí puidieiî a. ><ir ivl ,dí;i. '.".i dia . i, . , o 
;: consuelo. béaa'á Quañanm /em los Cámípsisi de uíria w z qaiiei iicigimiu. do Afliícá.iii • i .• 
ru- "Hace falta inuolia caridad, todo Sport, entue ol Deui&to y el Rtticimg, h a ©eHieK'Jcioniados', Se correrá ia, cairer í i ' 
emboscados, agredieron cu la mor de que lia producido disgusto « n tórreme de caridad, para, salvar' ea ídó exceflieinoemiientc é n t r e l a , aí¡«ión. oainupeana.to de la legua e^safiola, .ir-
carretera a. dos cantineros, a los que oaüre los gmerakis el nombramiento ni muudu—lia dicho un gi an poeta—. E l eiü.euii/ntro puedo oaiUfioa.m." de ganii.zarfl'a .per la, liatón. iMiMdañ«-vi. 
liiricron, huyendo después . del general Sunjurjo jaira, la Loman- L a falta, do caridad crea el odio, y cáilcado de vallores oiritr& los; dos club^, La, Sooretairiía x<GicUtéitidá a loo djulbfl 
tííiAN F I E S T A E N L A L E G I O N darícia general de Melilla, por ser el odio es frío y estéril como la muer- a;!g!) a.sf como el aid.iic.iipo deil «matcili» aifulkndos la, obligactón. dtei aiqpoJjieir el 
lia el .campamento de los legiona- sólo general de brigada. te.» . díeil! 20 día onora. carnet dlei .ajtjuî Hioisi doaífeidioiriasi cpie o -
rios se prepara' una gran fiesta de L A S O i ' E H A C l n X E S KX T E T L ' A N * Hay que imitar el piadoso ejemjdo Mammia puiMic'armiog l a alUneiaüión »&e"!i tc-mar .jairtK- <MI l a tciiniw-i-a.da <d¡-
jíavldad, a la que as i s t irán algunas Informes oficiosos aseguran que de estas niñas y de las benditas mu- dol Iteuisito; flioy sótto lo tóateande con ciad. L a s Kjst^si AluipilicKwlias contod-M 
familias de Melilla. la.s operaciones en la zona de Tetuá.n jeres que las educan, enlregadas al ja dieil Raiciimig. Alhí va,: diqi tos iionubiinsi díei r.-feridn--. a l í e la^ 
Las tropas del Tercio prestarán su darán comienzo mañana . amor de Dios y al amor del prójimo, Diez, Iia,rl>osia,' Maidrazo1, Ortiiz, Agüe- dieil wráu emlarsie .a.l SKVreta rio en. p|-i--
concurso organizando un orfeón, una También aseguran que el avance blancas las almas como sus nít idas ro (L) zo biwe, antes die fin d̂ v año-, 
compañía de circo, una función de será fácil, porque se apoyará cu po- tocas. meLincólieo el corazón como Lavín. Otero, Zubieta LA CAILHEIIA DI? L A 
teatro y partidos de foot-ball con j)re- siciones escalonadas y porque é n t r a l a perceptiva solemne, profundamen- Fernández, Santónste UNION MONTAÑESA :: 
Diios. los moros existe gran desal íenlo . te mística, ú> los solitarios claus- Ailvaroz. L a rntidaid oi-gam.izaidora. h a foi-mia-
LA C U E S T I O N D E L O S P R I S I O N E - Los beniurragueb-s no podrán acu- tros conventuales Iluminados ppr la A la anfeimia lio ra. que este jiartido din el sigineate jiiirado: 
R O S dir en auxilio de los de Gomara. luz pál ida de la luna, en el. niisterio aa oelliobrairá.en Tmied'oviega." u n inte- iPre&ddlemtc, líamióm Ganzo. 
MADRID, 1C.—Una de las cuestio- Se avanzará siimultáneamiente por de l a noche... i 'u - ouem-ntro •cnluie' ol equino de 'Gronomieitraidor, A. de üruz . . 
lies qne preocupan a,l Gobierno es la las zonas de L a radie. Tatúan y Ceu- Un pora de pi.da.d, un ppcq de mi- ¡¡a (ilnniástii: a y <ii i (••::• iva. díil Ra.cmg, jníí^s ;d(o isailida y llegada,, T. Díaz, 
jKtición de que se autorice una ma- ta, hasta la ocupación de Yebel Mu- sericordia. un poco de amor para el formando éste del ánodo siguLente: Secaietario d"l CIXMUmeiiad n', V.., 
nifestación públ ica para i>edir el res- ley Abd E l Sebe, monte de 200 metros n iño desnudo-.. 
p í e de los prisioneros. de altura, en el que .está la, tumba de 
En el pasado Consejo de ministros un santón de Yebala. 
se ocupó el Gobierno de esta cues- Desde esta posic ión se domina Ceu-
tión. ta, Tctiiiin, Tánger y Mezquinez. 
Se cree que dará una nota oficiosa S E E S T A B L E C E R A N E S C U E L A S 
explicando los motivos que tiene el E l jmdre Révi l la estudia el j)royec-
Gabiemo para no acceder a. Jo sol i- to de establecer escuelas Ma,uonia-
citado. ñas , bajo l a jirotección de la Liga 
¿EL SEÑOR L A C I E R V A A M E L I - Africanista. 
L L A ? L L E G A D A D E R E E l ' E R Z O S 
MADRID, 10.—.Parece confirmarse T E T U A N , 16.—Han llegado a esta 
M A N U É L LJ .Á 'NO. 
AAAA.V»Â \̂ \X\aA\\̂ VV.VV̂ Â V\VV\WtVVaVWtVVV| 
B A L S O A , Géneros iugl^es, Blanca, 32 
DECLARACIONES DS 0N MINISTRO 
n -
Sala^, Lartafce-apiii,, Siiárez, Chaves, Gutiérnez. 
Santa Miaría, Moni ova. Lomas 
Horga, Eloiraa 
Suijjdente», M'aííliín y Ghiille. 
Emeiterio y C. Pn/.a -. 
Comisaiiii», F e n n i i i Sán.ch|e>z. 
VoicaJeisi, luinoi día ciada club. 
PPbEMlOS.-Una, biaiila, c p a . do 
cese e n 
•Se irecanKlendia a todo® loa regeirva,s um deijD.oa'tii.sita. 
páasp <'!! el ilia, de lnov por el camipo, Una Jieofuitiiui de ]data.. 
con ohictO' de. preipai:ai' oul equipo. U n a pitillera, de un moiiigui ;l,a. 
F E D E R A C I O N A T L E T 1 Q . \ U L á p L u i m a <',sl,i;lngrái:ic,a, <le un 
.MONTAÑEiSA i : : : umioimsta. 
!La Federaioiófa Allftétida Montañosa J J n a navaja de "afeitar, «Solingen», •• 
BERLÍN.—Contestando el ministro del 
Interior a una interpelación hecha en el 
goe, el .señor L a Cierva se propone ir plaza fuerzas de Regulares indígenas Reichstag por el jefe del partido popular, h a íiijaido, ^ r su iieimiión cliel juisvea úl- dle um, siocaio. 
a; Melilla p<a.ra. las jiróximas Pascuas, y tiran cantidad de material de gue- Mr. Stresemann ha dicho: tilmo, al isigulointe jurograuia, d,e tím0, laipliicleipo de piala., de un di. .-¡i. 
La estancia del ministro de la One- r r a y de víveres. —Yo no quiero exponer n ingún juicio e m la cooperación de los clubs afiiliia- vo cte j a U. ,M. 
rni. eu Marruecos .será m á s larga que • BOMr.AHDEO A E R E O sobre la situación en el Palatinado, por- dos: Un cieaüic^-o de plata, de otro 'dinec-
el viaje anterior, junes .lesea, hacer M E L I L L A , , 10.—Los aviones han quo yo no la conozco; pero yo me he do D í a 8 .de enenv.-Ci-ns.s org.a.rMiza.do tivo. 
una detenida visita, de inspección a bombardeado con gran eficacia el po- referir a la propaganda extranjera en mi por la. Deportiva, de Cueto. iv. objeto, di© un raein-nista. 
todos los campamentos., con objeto blado de Tafaiait de Beni Si car. país natal, el Slesvig. L a Convención de Día ir. de enero.—Croas organizado , Un ckvlaiiduinKis,' (le p. Baibas. 
de observar las deficiencias que en ' DONATIVO D E UN I N F A N T E enero de 1919 estipula que los delegados ppr 'lia .(íwnuásit.i.oa de Toni«ila.vcga. (Mira, idu.ma, csl.ibigrdfica, die na sé» 
ellos haya, para corregirlas inme- S E V I L L A , 16.—El infante don Al- de la Comisión rheoana se limitarán a Día 22 .de ei«e-ro.—Cros© qpgapizado -ci» d« lal t L M. 
diataiuente. fonso, enterado de que en el hospital facilitar las relaciones de asuntos entre por el. Raciug de Santander. Hoy se ei TÍ i ta i.i-.-nip.d.'-n. 
LA E N F E R M E D A D D E L I N F A N T E de Sai Telmo había, un soldado del los diferentes servicio?, pero ellos no Día,") de febreiru.—Cross organizado Ci iNVi ICATÍ i V 
DON A L F O N S O ^ regimiento de la Princesa, berblo. so tienen derecho a inmiscuirse en asuntos ptoií la Depoi tiva. de Cueto. Se conv.wa a Iqis jugaidorfeel díá expía-
Nh\ I L L A , 16.—Se ba hecho el ana- interesó por su salud y le envió un interiores de las autoridades alemanas. Día, UJ de fel.-mro.—Canipenina-to de JH> E ^ i p m F . <:. a una, .l e.nni'¡i hoy 
lisis de ta sangre al infante, don AI- donativo en metál ico. . Los acontecimientos do Spira no son Santander die cross, organizado por la sf;.;,.,,!,,.. «, las; oidho y media de ila n... 
fonso, encontrándosele bacilos de ti- E L «LM-ANA-. A M E L I L L A más. que episodios de una lucha que se Fcdicracdón^ ch ,.¡i el donucili-i m k Ú , 
^ . F E R R O L , 16.—Los m a r i n o s que libra desde hace tres años en el país rhe- "Día, 26 de febre ro.—Cainj «niñato de P E P E MONITA ÑA. 
\dentils. como pmlece una afección componen l a dotación del- ácorazado nano; de una lucha que el tratado de paz la. Montada, organizado p'oi' l a Fe de- ««VVVWVVVM/VWVVVV^ 
BALBOA', GabártSína», Blanca, 32 ^ .hígado, tiene el color cai'actcrís- «España*, y que se bailaban con li- no ha previsto; de una lucha llevada del 
tico de la ictericia. cencío , han sido llamados a ineurpo- otro lado bajo diferentes estandartes y 
LAS P R O X I M A S O P E R A C I O N E S rarsc a su destino, porque ínny en caretas, pero que persigue siempre ei 
MELILLA. 16.—En las operaciones breve irá dicho buque a Melilla, con mismo fln, a saber: más autoridad, más 
próximas, tomará parte por vez pri- objeto de sustituir al «Alfonso XIII». poderes quo los que oí Tratado de Ver-
il ación. 
NOTICIAS Y COMENÍTARIOS 
mera la quinta comjiañía. del Tercio 
¡Extranjero, que está mandada por 
el cpmahdante señor Liniers. 
El teniente coronel señor Millán 
As.tiay, aún no repuesto de la enfer-
misdad que le sobrevino como conse-
aioucia de la bcrida que recibió, in-
ttaviaulrá en las ojanaicioncs. ' 
VVVVVVVVVVVVVO^̂ AA /̂VVX^A/VVVVVVVVVVVV^ 
OBRA D E fvllSERIGORDiA 
E L 
salles prevee. 
L a agresión de Francia contra el país 
rhenano, porque se trata de una agresión 
y nosotros nos encontramos en estado de 
e 
n i ñ a Mti l i ldc A l a 
Qidi i iania . 
L a s n iñas que estudian en el cole-
Asumirá el mando de las rompa- gjo las Hijas de la Cruz, de Lim- tualmente el problema germano frañcé's. 
E n i'.l periódico^ ¡mejienno «.(ia-uia». 
dieídiiea.do a. ensalzar las- s-iorlas dei 
defensa, ha retardado la reconstrucción na ero do León de las Aldamas, hemos 
de la Europa en eatos últ imos años y se leído una, liiib .nnaci.ai en que se afir 
retardará todavía en el porvenir. ¿j¡a qpe Jlodolfo no v.dveiá a, toreai 
E l problema político de Europa os vir- , , i -, ¿f¿¿ 
E l •articul.isl.a a-efiore ffuo hab ló ei 
Madrid con m .apoiderado del dtestre 
de l"'1';1. I m "iñü |l0hl¿- dición previa del apaciguamiento de E u - v q,uie óyte le conifiirmó l a rettoda,. la.-
l a n jnadosisima labor la verifican „„„„ ^ • i . • • ' i n ^ 
, / . . . . . . . ; -T**** ropa. amantándose dei lacuerdo del tornx 
las caritativas ninas bajo la direc- OHA nn» nnlíflo.» (fe nnrAvImarJ/'m ««• . ^ i K ^ . 
tercera, cuarta y quinta del Ter- V™*. '^stán confeccionando un canas- Una entente germano francesa es la con 
do. tillo de roj.a 
LQ QUE D I C E " E L LIBERAL» 
MADRID, 1G.-«EJ Liberal,, dice — ^ M U . . U V ^ '"ff^ # Que una política de aproximación sea i 
que ol Consejo de anoche se ocupó del Clu11 «o la hermana sor .Mana Fas - posible entre Francia y Alemania, es ¡Roí si eü autor d.-l a i t ículo no que-
i'uiu<;i' circulado respecto a que el cuaima. ^ ^ punto en el que pueden diferir las opi- > ' ' dar crédi;.. a 3o ¡pie oía, Manuel 
cajianíax) «Ronifaz». que se baila, vi- itquí una bellísima • estrofa del n¡ones; pero que semejante política no Ib-dn- ne-z \"áz(juiez sacó de l a cau i ¡:. 
Rilando la costa de Alhucemas, ha- poema de la infantil caridad; la in- pUede ser praclicada más que por medio uuia carta de su ex poderdante y «lijo. 
Wa sorprendido a tres veleros fran- finada pudiente protegiendo a la tris- de una ingerencia en nuestra política in- - A b í l.L nr usted es-a. carta, l.r-ala 
Peses cargados de armas. te i'»íi"ieia desvalida; el amor cris- teri0r de sanciones y de tropas negras, u-b d, y teaga jn es?n-ie .b. qu- dice. Yo 
pgi'in este rumor, el «Ronifaz» ixím0 -dejanda sus einanjicioues <lnl- esto es lo únicamente cierto. no ^ ' í a r o volveifta-a leer, poixpK» 
aijndió a uno de los veleros, apresó c í s i m a s en la cuna desabrigada de 
11 "tro v el. ei tercero logró escapar. cuierpleonto e n v e t o efl el Se convierta en un puente pacífico entre 
Peguntado el señor L a Cierva obscuro y aterrador cendal de la in- prancia y Alemania, 
aéerca de este rumor, dijo que no óigencia; el aliento fragante, la ca-
'Hía tener fundamento, jures que el rit"¡il l'landa., el beso sublime de la 
1*9 comisario no le h a b í a cemuni- caridad, amortiguando el dolor' su- .aJ m QAiisegtp "se M 
C{t<lo ne.da de esto. ja-enio de una madre desamparada. 
m citado periódico manifiesta que que siente, el llanto del. hijo de sus 
H rumor no se lia confirmado, pero entrañas, liagelado por los inclemen-
gipoco se ha desmentido y convic- tcs disciplinazos de/1 frío, en noche 
M que al país se le diga la verdad sin consuelo, bajo la acerba pesa-
lo qn& Jiaya en asunto de tanta ónmbre de la miseria y en la solc-
Pavedad. ' dad de la morada, triste, desabriga-
COMUNICADO O F I C I A L % "«orada de o..bies v.Tgonzanlos 
MADRID, IC.—En Clj mlnisteuio de >' ^ mendigos desventurados, solos 
^ ^ n r a h^n t'icdtado etsa noche ol >' abandonados con sus lágr imas y 
ppetite üMnuníciado oficial: sus miserias tremendas, 
i f e ú n parfiicripa, el alto comiisaiño Ved a este manojlto florido, fra-
¡ P ^ Tetuán, en los tcssid-torios de gnntí.slmo, d,e inocentes niñas , ale-
pit í t , Melilla, Tetnán y Lari-oChe no gres como la sonrisa de una madre 
| ocunr'Ldo novedad durante ej din (IU0 vo :! •,1 dichoso, caminando 
^"^y* con gran alborozo por la serkia de 
•CoutuuVi.ii i:ls atimiisiionics en Queb- -la misericordia. VeiUas snspeinler 
^'•a (Melilla) y cntuega úe armas, sus juegos y sus risas cantar ínas y 
Francia no (juiere que el país rhenano da dijmsha pena. 
'ODIUO'J so o\¡ 
aso-
E l a.utor die. la .iinfci-mncióii lej'ó .3a 
pateta -y s-.- f|iuc-d<> con l a copia,, que a 
la, le'.-.ra. -diLc-,© .así: 
dMiéjio;!, 10 (le enero de DiM. 
Señor don Manuel Rodriginz Váz-
quez. Míwh'kl. 
.MI único > qn -i-i.dd .a.niigo del al-nia. 
Salud t;e lesea, juara tí y lois tuyas 
qniiem salud tL'eao. Fel iz año y buipna' 
Paiíiciuasi. Tú saba® que paita tí-ftiem-
pnre fui «lacíió» de vcTas: callcu-la. 
' _ "~777 atlliiigq Main.'.-l. lo ijne pagará jmr mi 
? En el día do hoy se reunirá en OÍ Ayun- sagiuiitiiíl'ád die qu"© voy a cansantr 
" lamiento la Junta Municipal de asocia- 1 .¡"'i'¡" t d'iagnsibK P n - d é ñ a m e 3 
dos. -i.-',u" amigo-. 
E l propósito do ésta es el tratar del Vo ; '"V l'" Méjico-, aqar, büi&nio 
presupuesto extraordinario para el co- 0 ^allo, ii ie qn'ienen, toneb nnuiio y 
rriente ejercicio. gauo nunibiisra;. s «jay.M-es-. E--.t'> es-
E n ól se consignan 111.0Í0 pesetas de 1:1 ll!|".v 'areno y tra.nqu.iilo., hay nim bo 
ingresos por les conceptos de gancho di 1 ¿ ^ r p y y<> t engo qne a.p.roveoliar, 
Matadero icuniídpal y vinos, con propc- ,1:l.v buniiliia quie sost, 11. r v lúa 
sito de atender a determinadas necesi- Paltos imie üian .de¡«ido- cas-i a obstan 
da des de varios capítulos, cuyas consig- ras de 'luz... No me contma'rs. nada 
ño 
Cobra en caftae de -Calanrai le- t-.-u 
aeqiUieño otoaquio de (áloquio do cinco 
nll «pidlañíí-" jja.ra tu «eb.ania.i ... Au-
:oñib'. y dpn que. leí .imcubpe ^ al.-idi, 
ifecto Inuda. Mej n .. £te 01:,:.n á ¡ ;, ado 
'¿plénidiiidavn'enitiei cisiio tu audig'o v.ei;-
tadl, ltod--lío Cadiia.» 
' Nuiesitros tetnreg co.ni,piri.'ndi.'iáu 
pua dic-ijnné.s' d-v una, c/u ¡.a. C-MIIO I a 
ao .nos jailedie qireilar l a cíperanzia de 
/•olv-er a, ver tor.-aj* a (i.n.aa ou las 
play/i,.-;. de bsipaña. 
Los bn'nn-si ,aL!ifi'.inad. - IjteimoiS dé 
acaitir l a i'ot.iira.da. <P-.l giaii íjrtü "1 
ûie. .110 tenía, otepi d.-.b-, b. «p.i • .1 m á s 
jiap'JÍiail p.aiiia. e l toieo; cil de no arr i -
miarae ¿á toro. 
Y wo, liigual en iEsi|i,aña que en .Mé-
jico, salta n. l a viwi.i. 
¿SE A R P I E N L A LA P L A Z A ? 
Ncffli neforiimois a J.a, dfe SiajátaBiderj 
que, CIOÚIIO y a saben luieslms iocltcosesj 
había .anuinciado una sluibastai d^ 
airrendanliento, qu.e- quedu dr-i. "I 1. 
, Una pcisoiva, que IJCÜSI iiicr.-re un 
orédi-to ajxgoluto nos lua n.fjiiiuadu ayer 
qiuie Jia Taurina eotá en tratas. COSS 
una Enip.ire>;a día L'a 1 eePnia, quM ijine-
re cxijdotar el circo lud.. .1 a Te.. 
De deoaar qne ¡ja dotieia so con-
firme., paaia. li-ilen. de Sa-tdandea" ' y da 
la af.lcitVn, 
E L T I O C A I R E L E S , 
da 
5'Ue supone que 
^o comienzo 
jb« 11 fe 12, Sanatorio Dr. Madríisaa 
US 18 S « y ó e 4 a 5, .Wad-Eéfi, % h ? 
F R A N C S S C O S E T i E N 
Especialista en enfermedadei da l i 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a l« 
B L A N C A . « í , P R l M E B X i 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Edojes de todas ^ ISB^ I f forma^ (gl 
oro» plata, placjué y a l fuel . 
aun no l.ra.s: Toma, abrig.. paro In bijo. 
«Üliti 
tías 
• " • " i r | ^ d i r ec t a s . . 
c asociados que se encuentre presente, ^ n i p a f i í a de tu liijo y señora., y tú no 
limosna m á s espléndida lieiien el BALBOAj Sastrería., Blanca, 32 no te .diigo- máa» 
M E D I C O 
Éipsc la l i s íá en enfermedados de n i t t i l 
C O N S U L T A B E O N C E A J J N A 
Avv\vv^v\aviwwvvvvvawvvv\'vvvvv\\vvv\vvvvv VV\\V\\AA\VVVI\\'VV\VVV\VVVV\A/V\^VVVV\VVVVV\\^ v\'vvvvvvvvwvvvv\\\avvvvw^\'v^\\vwvwv^vvw\ vvviwv\^\\vvvv\^v'vi'ivvvv\/vvvv\viv\\v\\v'vv'i\\ i*MMVVVvvvvvvva^vvwv\\\vv\\vvv\vvtvv\\^vl. 
L A P O L I T I C A Y 
Íf7 » í UTlffCWBRE B E 
Francia envía a a 
lerno. 
S E N A D O subios au.pmuaai lo® tío® puntos men-*guies» ipor ell señoa ' Ma.r t ínez V i l l a r , P R E S E N T A C I O N DE OREDE^QI* 
^ oion^jcta e m i t o dleifteaTmioaidaí EamiaicáaiS d.' l.F.s 
iMADRID. 1 6 . - A 4as cuiatro de l a E l «efio.r PEREZ CARADLERO es E l . señar BURGOS MAZO dico qus < ^ w f i m y MaidiHiid, y diijo qule cate E l doammgo p r n a a n t a i ú sus 
tárete, se abre l a aeséón, pres idida par p a r t i d a r i o dle qim. Se inti-oduzc-i. ufl \ ieria <3ou aginiüdo qtífe 3: apa-oiaso lia a 8 " ^ 0 lo p e r s e g u i r á y c a s t i g a r á con ciiailes a i Roy til nuicvo ombajadar ¿ 
v i m ñ o r S é m h & z día Toca. JPCLSO medaitivo. a qw» fio peraisHára' en tonalidad. anano xlura y ato pQUjuücLo do l a inier- iPoloaila. 
Eil pmesiijdfoTiitic die l a CARIARA rnaui-
É'i .ur-a que p/UJsdle votarse hoy l a prepo-
qiujo file peraif 
lEaiel baiicci.xiizul,-él ¡nuuiatro de l i a - 24 poSibim. die úitii ina íijiii.i- iia.d e:m I n -
cileaida. 
E u eacaño® y tribuaias, an im.ac ión 
eaaasa. , 
iSo apruieba el nieta ide ihi siaatón: an-
ter ior . 
Taniihién isie api'uebau. vaiiioiS d lc tá-
glatein-a y FirantAa. 
Eil róSnjQbro dp l a - GUERRA dice ¿¡n i 0 03 ictftór© a I»© p)uia. 
guio yfll Oabiieaino tffigíié «al pn^HV-ifo- do tciS ^ ^ , 1 ^ 1 ^ y Vlejar para, u i a ñ a -
.iiicmga.niizar tal Ejéiiclto. ,¡a .));irt(> ,c.n cjUiO Hay <l.cra¡c.ucrdo. 
Agnega •qaie c4 Gol^emo efiitq de 
ajouicudio eco lia pqrc^oisú^n, excepto llllll0g!lm c c n í o n m o coa eáta: 
nnoriies idlo l a '(jormsióm, de Pifesutpuws- eiii i i m jáu/uitpis: edi tt'eilat.ivo' a la, fcwnm 
t o a da ii'ocig-aiiíiziuc.ii'iin d ^ Ejéioitoi y H 
RUEGOS Y PREGUNiTAS . qu© l u d i a de las jv-sj.oMs-iPilidadeí* 
E l s e ñ o r UiBIERNA l i a l i l a da l a i n - po l í t i cas , 
diuatriia agrania y piid'e a l uiiiiaisliro de Ex cilla a iosi f immtnes de In i.ropn-
Haeienda, que anitigs de que tenga viida .sk-ióu a que deafetíui da dU'a o por lo 
C 0 N Q R ! £ 3 0 
"vieiiucllK'wx do los Tir-libuiaalcisi de Juslicia, E S P A Ñ A Y FRANGIA-
pules l o deauaiioiado cae dent ro del Có- E l embajador fnaacés ha envl̂ Q 
digo penal;. hoy una camiumciaelión al iniaiabpj ^ : 
EX I I A G I E X n A Estado, pa r t i c i pándode que el GQj¡á^ 
En el aiuinisterio do ]Ia¡cLeiidia, 0Q ha ai,o dio s u maDión h á designado ai alio 
facilitadlo a ¡La 'l'rcaisa u n a nota ofli- íunieionianio ¡Mr. Sierruil para que ^ 
©a a E s p a ñ a , a entablar negociació.' 
E n icilla m «dice qnio comí ocaa ión del meo aeeUGa diefl, iiostablacimieaito día bs 
s ' ^^•ii.Kv.iidcw-L dioibabe y áe da Ifiotd- a^diideinitie oquarrad^ m l a í fa iyá d é P i - luibomumiipidias ' {PGÜiacionoa c m m r Z 
ra dod "didteman a! proyecto de Ordle- (Ta r r ago ; ¡ a ) , po r cd a tair izaje dio les. 
aeiafóm, lumoaTm. umo da los aparatos que baKian ed S-'ir- i jao convicrsaciionies d a r á n 
A has siiete y •nicidia se Ifitóañfba l a v ic io :aér'oopoist,al erdiiei Gasablaaida y ' l a aoniarua próxi ima. 
EUl nuarquiéa dio A L H U C E M A S sa 
o&sdda. 
diistintas valoractoues. 
E l aidruiatro de I I A G I E N D A le con-
testa que diiará lo posible pete con 1 pla-
cerle. 
ORDEN D E L D I A 
Ccrntlnnia, .ed debate sobrei MarJUe-
coa 
E l igeananadj ALiFAU, cion.lesta'.Ddoi a l 
fieñoS" Miaiosititeí, eixpíMea «u, giestión a l 
IV ni dle lia ailta coinflisarí-a. y d i to que 
ál aiieiiíipiiio fué puic.iÍJista, 
Muidle a ni/auifoistaicion.os Jiocbais por 
el nnanqiués de Alli¿jeen iias v ntega quo 
t r a t a r a de censurair' a l a Goroiui y pa-
r a deanastrar su afecto a l Roy ivpro-
diuca urna- coiwiíMaoiúu con el Mona.i--
t a , en da que Je dijo: S e ñ o r : no s e r é 
v 
TbOjefOiSisiá, a causa de ü a a aviaría, ñ E L L I R I R O ROJO 
pjpantoi c a y ó a l in/ar con las tries perso- <BI L i b r o Rojo rejparürdo boy (üb}¿H 
m . a qiuio :oonducí,a, ajoaudio salvadlas TIC 41 eoaiumi¡cac¡on«y, que abarcan 
, , , , , T , cisaia t ras & & e a o m » por cll c a t o da Cía- dasdla iefl: 0 do noviein ubire ds 1920 h'n^ 
M A D R I D , 16 . -E1 s e ñ o r S á n d h ^ ^ d ^ r a l a S u p i m o n del Jurado en m m v los iudiivi- « l io del actual, d í a de l a r u p t m j 
Guiar ía abre l a ses ión á las íireó y míe- Ra.roedonia. 
efta. iSa cotticede l a pa l ab ra a los s a ñ e r e s 
E n e l ibanco azul, los miulistr-cs de candió d* Slanta Eingiracia y Delgado, 
Gobernac ión y Foniento. 
Se apruieba cd acta de l a ses ión an-
taiTior. 
E l aefioi' GOTO hacie dos ruegos dfá 
duosi ideil •iiiiieno- Cuerpo Juliá/n Ca- nuestras nolaiciones ccanenciailes ce 
rrai3:-0', José Guerneiro, Era;nciLao " Ca- Eraniaia. 
n ü l l o e MdiafoniSlo Díaz, quienes se 
a r ro j a ron a l agua can-grave riesgo 
pa ra real izar e l tialvamieno. 
-So afiladle 'Om l a '"ota que. .al ci'.Vasuil 
imilicj-és lo 'al pa ra Albacete. 
El iiiimiisti-o do F í í M E X T O le con-
testa. 
E l s e ñ o r H E R M I D A se ocupa, do la 
d a s o r g a n i z a c i ó n de Jos servicios ío-
ri^ovianiioa y prcigiuuta y\ oe b a instrai í -
qne no e s i á n en la. C á n i a r a . 
E l P R E S I D E N T E anunoia que S3 
va a diiscuiitiu- al roiglamento dio l a lay 
dio Af-cidWte® deil t rabajo. tonicés en Ta r ragona v cd d u w t a r de 
dius y como e l s e ñ a r Sarradell e s t á *i'a,7^> 
a l.>, se acuerda c a vo tac ión ordin,a,-
•i-ia prci r ragar l a ses ión . 
E l cordlo de SANTA ENGRACIA 
GONiFLlCTO RESUELTO 
H a quedado resuelto el conflicio de 
da reinoladba en Taiiazoaa. 
L O S H U L L E R O S ASTUR1 
c o n t i n ú a y terminal, su düscunso. 
•Sa aprueba ed proyecto de Acoilden-
l a C o m p a ñ í a que expilota d i sarvioilo 
bain osarito a l miniistro dibiendo qu 
c:l ca\)o ie iudiividuc© citados a© ban 
iieabo acreedores a una reccnipeiasa. 
E L L I B R O ROJO 
Hoy ha empezado la 
huelga en las minas. 
do expadiente p a r a dapurar las res-- <W ™ W Y * M n u W Ü # l l í 
T>ansal«iilidadys por al dioquie ocuirri- ^ ^ SssA¿m-
o qui.-n desacai:ando a Su Maieslad ' , , . . , .. , 
; , /r i , j ^ , 1 do en- l a astaoLon 'la v,,Un,o-,m7in,in n 
i e culpe.... Las palabras del orador 
, _ . , . , .,, culis,•cnr-n.cia. (ii.il 
fion. untiarrunnpaidas a campan ni lazos . , , 
, • 1̂  • \ nuierioe y veunta níandos. 
p o r ila prosi(Pncia.) . , - , „A««r,»r«,« 
E l i n i n i s t r o de Ja GUERRA diee que ^ munsbro de FOMENTO ücoonoce 
m e l goueral, A l f a u se h a expro-sado en ^ d e s o r g a n i z a c i ó n en Jos servicios le- a ainbos. A , f. , 
l a foimia que l o b a beoibo ba sido por í t t W M t e , a g i n a n d o quo el pnobks El, seimr P 0 R 1 E L A defiendo una 
i n o x i ^ r i nn,,, parlaaneivtaria y elogia nila no .es s ó l o de escasez efe imta r iad enmienda a l art.euil.3 prumaro. 
OVIEDO, 16.—'Ha dado con lienzo la 
En e l nduis- i iño dle Estado So dajo a l tolgla (d.e llogi ahmvoíi (le ]as. m i m 
m e d i o d í a a lew .^r todiPtas quie hoy EHlia maSím¡ÍXi Amaran de aoutí^é 
al c loqae ocui iu- G U E R R A D E L RIO Ín t e r , ^ d a r a enti-egado e l Lil>ro Rojo a Jas tríljbaj<> importantes • mkdeos v en « I 
de Villagoazalo, a ™ ¡ * ñ * 1 G U D n R A ^ R , 0 ™ Emba jad .A Logacicnes. senadora , p , ^ ^ horas se s a b í a que el . t o . 
cuafl Jwbo doce ^ • díiipfultadQia y Piensa. r n lápi ^ 1 ™ ^ * w ^ . v , * n • « J 
E l s e ñ o r GASCON Je contesta. 
E l miniistro riel TRABAJO contesta 
a,l í tey . . .Mlaut. . s i i . . . do falta do. v í a y de esta. E l s eño r SAHOIMT pido al p re s í - múüOK 
dilpniltffldi O y i-ranaa. m íú¡& huelguis tas aiscandiía a 
Dia^do l a p r ó x i m a sn-jión, el minis-
ia\> se p a n d r á . . a d iSpcs ic ión de anilkas .Se h d n ' reconcentrado fuerzas de'flj 
• C á m a r a s .para aceptar cualquier in - Guard ia ciiivl, aun(¡.11 o no so j-o îstira-
i . I/;.];!.; li.'.n aceiica do los extremes aian inciidenites, poi'que l a acáltod de. 
que coaitiene i l iol io docnnieitlo dijdo- los obreros es pac í f i ca . 
L a huelga comprende toda^ Jas m¡-
M aañior MAEiSTRE contesta brove^ ^ones. 
Se suspenda e l debate y comienza 
l a diiscuisión ded proyeato de repiresión 
dal contiubando. 
|Ylje!nftiê  Manifieatia que so ins t raye expedien yecto Ida accidanties dea t rabajo cm la 
E l m a r q u é s de CARRA se lamenta te >l ¡ 'na i - responsabilidades A g r i a i l t u r a . 
que los generales que t ianen tíaa^o no ^ 101 dhoque1 de que li'a hablado el 
puedan exjn'osa,rse librednaute en l a «eñor l i e r m i d a . 
Cámaiu i . E l s e ñ a r ARROYO h a M Á de las res-
Pregunta a l aninistro de l a Guerra trrsacúoaies impuestas par Ing la t e r r a y 
s i .ma.ntiaae Su cri ter io, porque en ese Afliemania a las f in t a s de: Canarias, 
cas,,, puede disponer de Su cargo. E l mintsitro de FOMENTO le conbas'-
Ed aninistro do. l a G U E R R A le con- ta que su. coni lpañero e l de Estado se EngracJja, m la» Presidencia d i sen ton 
testa que cuando los generales-ha- o c u p a r á . d e este asunto. . aloiudanu&nta loa s e ñ o r e s maiqm-s 
b l an en Ja C á m a r a cump/ian con su ,Se hiaeen otiles megos de i n t e r é s lo- de Anulluce do I b a r r a , Sánc-bez Gue-
debai' ida fiienadme®; poro, ¿qué d i r í a cajl., l , r ^ > C s m í í é Y Matos, 
su s e ñ o r í a — p r e g u n t a d i r i g i é n d o s e a l E l s e ñ o r M A R T I N V I L L A R com& Dtacuten aceroa de si se prorroga 
m i a r q u é s da Cabra—si! u n ¡midiitar en n ú a [hablanldo día ios abusos que co- o no l a ses ión . 
danta que t r a iga a, l a C á m a r a ol pro- j ) s A N I M A C I O N E N E L CONGRESO ñ a s de das .Sacaladades Fábrica di 
M A D R I D , 16.—En el Congreso bu- "Mieras, l l u r o Felguera, Jluilleaias da. 
1)0 esta tarde escasa a n i m a c i ó n . 
Ei nrimero de diputados fué tan 
exiguo, que no se pudo poner a vo-
t a c i ó n el proyecto de Ley relativo a 
E l cende .de SANTA ENGRACLA Je l a sup re s ¡ón del T r i b u n a l del Jurado 
en Rarcelona. 
UNA J 'ROPOSICION 
Se ha presentado en el Congreso 
una propos ic ión lirmada. por los se-
ampugna. 
IMiantras liiadjda, eil conde de Santa, 
V e g u í n y Hulleras d e l Peñón. 
W V W l - W V V W W V VV V W VVWX/VVWVV VV VWW'VW'Vl W 
LA A L C A L D I A DE MADRID 
Decide el empate, por 
agradecimiento, el se-
ñor Alvarez Villamll. 
ñ o r e s Pedregal, Gasset, Matesanz. | 
PTieto, Vi l la nueva y Tejero, en l a <íoae cuenta de Ja dimis ión ] n t í * m 
que piden se reconozca que es indis- da por- el cande de Limpias, 
pensable se discuta una propuesta de defendieron a ésta los inauristafi f 
r í a m a l . 
m m,inil&tro de l a GUERRA: 
E l s e ñ o r P R I E T O : Esos fa rmaCéut i - oión nomina.l. 
Pues coa deben .ir a l banquil lo. E l preaideniie de la 
eso es l o que Juay qua d is t ingui r . I/Os 
geneirálios no t ienen dej'Ocho a dáiscu-
t i r y menos en estas cii'icunsta,nc.¡a3. 
E l s e ñ o r GONZALEZ POSADA- rec-
t if ioa y alude a las i n c u l p á c i o n e s que 
el general Weyle r hizo oil vizconde, d é 
Eza. 
E l s e ñ o r ROYO V1LLANOVA cree 
que ios inidiitaiies no tüenien suficiente 
l ibe r t ad ijMra d i scu t i r en el Sanado y 
que ea t án en dis>tinta a i t u a a i ó n que 
les d e m á s sanadores. 
Los s e ñ o r e s V A L E R O D E P A R M A 
y m i n i s t r o de M GUERRA rectifican. 
E l úlltimio dilci? que el Gobienm de-
¡be miantenier su autor idad. 
-Se leía una propoerición incidental 
ORDEN DE L D I A que pana quo h a y a votaciión nominal 
So da leotuiiia a l «biU» de Lmlemni- es .preciso que l a p idan siete diputa-
E L M O M E N T O p 0 L I T I G O 
PROYECTO DF RECOMPENSAS ^ ^ ^ 0 ^ ^ CAMARA dice •LL ' H O / L ( . , l ( ) 1)L RECOMI ENSAb ataques a l ailoalde dimisioiwme. 
E l Gobioi'no e s t á disjme&to a que Puesta a v o t a e l ó n l a aciaptaolóii .lle • 
l a dimiisión. hubo ompat-\ úi'.cMm-
dolo en conitra.dal conde de U m ^ 
el teniente «ultcalid© s e ñ o r Alvarez vi-
Hablando de este asunto don Mol- ]laJmiil( e i m i ú fiué abucheado por lo? 
se discuta el proyecto de recompen-
sas mil i tares . 
quiades Alvarez, ha dicho que no concojiales mauriistas y pcn' ü 1>U* 
croe que el Gobierno es té decidido a blico. E X L A P R E S I D E N C I A A ñ a d i ó el minis t ro que lo que él d¡ -
•MADRID, 16.—Guando los periodis- j o ios quie no t e n í a n inguna noticia y 
tas .aeUdieaíon a (hacer infoiTmaeióa en s o g n í a s i n teaoi-la. 
l a Presideiieia, se les d i j o que hoy l ia - En este sentido Qia conferenciado 
b í a vis i tado aOi s e ñ o r M a u r a el Arzo- con cd aninistro de M a r i n a , quien le 
Mspo da Val lado l id . .Jia nilanifestado que tampoco sabe to m m[i&pe ú n i c a m e n t e a la, reianu-
Tambiién se las m a n i f e s t ó que se si- nada impac to a l painfcioullar. d a c ^ i dial debate, s i n que se h a v a tu-
guen iraoibiendo telegramas de addue- A c o n t i n u a c i ó n auani fes tó ed conde mado o t r a dio te m i i nac ión . • 
s i ú n a l Gobierno per i m ac tuac ión en do Coedlo de Por tuga l que cd raeñor Se ,or9e ^ cd proyecto p a s a r á a£b 
al asamto dcil .«medus v.ivcndi.. con M a r t í n e z Anudo. Sa l tó anoabe para Ta- diMiciiüMas, tanrt.o en e l Coingroso co-
ri-agona p.reloipiitadamcnte, por babor lTnri ^ ^ ^ n n ¡ A n • 
l a l l v i d o en aquella diudad un herma-
no | po l í t i co srayo. 
Desde allí a n a n c h a r á el s e ñ o r M a r t í -
aplicar l a «gui l lo t ina» para l a apro> ^ atót i tud dal ed i l refon)i|;-
, •• , n4 4 camentada 1 m u y desfavonablemOTi 
bación de este proyecto. porque se W d a b a que p. o i m ^ : 
Loa mdnistenales d e c í a n que el te ed conde de Limpins 3 
Oduardo dial Gobierno sobiv. este asun- quien le b a h í a otorgado con ^ ¡ " ' r í : 
l a .tananeia de Alcald ía que aiítfru^ 
<VVVVVVVVV\AA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
L A R E I N A MADRE 
Erar.dia. 
E N GOBERNACION 
E l conde de 'Gcello de Pcntuigo.I re-
m o en ed Senado. 
L A ORDEN 1>E S A N 
GILDO 
•Se lila reunido l a C o m i s i ó n de Gue-
a ía Corte-
HEiRMfl: N E- S E V I L L A , 16.-E1 domingo empi' íiid"' 
dliil S e ñ a r Bunigos Mazo jjiidiendo. .al 
Gobieraro que deteamiine de fo rma cha- c-hió a, des pariodistas a l mediodia en 
r a da p o l í t i c a a seguir en Marruacas. gu dcapaaha of idia l del m i ñ i s t e r i o . 
E l s e ñ o r BURGOS MAZO l a defien- G a m o n z ó maiüi'ftRtaiüilo que. es i n -
de v requiere l a op in ión de ios jefes ^ a c t o l o que boy dice «El Libera l» , T ^ T ' w ^ f ! T 1 I m ^ m f í -
de m i n o r í a . . respecto a qaa c o n f h n w a , e s t a r n a . n ^ ^ T ^ ^ € O M I S I 0 N D E COMENTO 
El m a r q u é s día A L H U C E M A S se drogada lo ocur r ido en a^uas de, A l - ^ J ^ ^ f ^ ' . E n e l Congraso sa h a reunido esta 
.nuestra S r ó f c con el esp i r i tu de b u e n a s - e n t r e ed cañamero « a ó n f c , ^ ^ S ^ S ^ f ^ ^ ^ ^ f * % W 
oiou ue l Biagisitro Mercant i l . t r a t a r da l p.i-o.l.d.emia ferroviar io , poro 
noz An ido din isctaniiantc a. •Raroalona. r r 1 pa ra t r a t a r de l a modi f icac ión 
F a a i l i t ó idisspuéa el aniiaistro u n tale- dal regdamianto de l a Orden de San 
rá su viaje de regreso a Madrid la Keina 
doña María Cristina. 
Mañana llorará a esta capital pr<* 
dente do Villamanriquo y ('ontinu9 .¡air 
ciendo las últ imas visitas que le ic>" 
3 a. piropoaición. v algunos valaios fnaneólos". 
Gran Casino del Sardinero j j o y . s á b a d o ? 
A L A S SEIS D E L A T A R D F . 
L a comedia en tres actos, de los señores Camassio y Oxílifl. 
Deede las cinco y media la orquesta e jecutará un escogido programa ae 
obras do tu repertorio, durante los eLtreacics. 
T H ÍÉ£ D A M S A r s I V 
Luego dlijo e l candía de Ccedlo que aio pudo tomarse acuerdo' alguno por 
Bioy salen p a r a M á l a g a el inspector estar eiiifemio ed ponente s e ñ o r Ca,*- BÓlH da Leobft. 
genieniad día Correos y diiez y ocho of i - tedl. 
'•iadíes dfe d icho Cuiorp,o, piara usagu- E L TUNEIS H A B R A CORTES 
r a r en pa r to ed recibo de paquetes pos- E l lunes &a h a b i l i t a r á paira, colelxnar 
taiiCB de Pasou,as y co,iroi>pondenci,a sostienes de Cortes, can objeto de que 
pian a, los «: dduidos de Afriloa,. en e l Sonado pueda discutirse el pro-
Adiernuls, dlesdia Ihcy, tedos los co- yooto. de Ordiemiaiüión banca/i-ia. 
A «esta proyecto 0& h a n presantado 
dos votos pairticuliajes: amo .par el se- n ^ u r a s ^ e n ^ 
^ « n f s r m e d a d e a de l a iníancá*. P^1^ 
ünédíco especóa l l i i a , ülrector m 
mieos üoviwián ciiu.fo vagor., - d m l i n a . 
dos a l a corroapendencia pa ra Afilfca, 
PARTOS Y ENFERMEDADES Ph 1 
MUJER .. _c a # 
•Por úilidiimo, b á b l ó e l min te l ro de las ñ o r P é r e z Oiliiva. y o t ro ¡Kcir el s e ñ o r 
daruimcias fonniudadas ayer en el «Con- Garciíii Vaquero. 
o r aux i l i a r do dic'1^'oZa. 
l a Facul tad do ¿ ¿ ¡ . f 
a : de ONCE a l • 0 , ( u i s u l t  . 
S a n F r a n c i s c o , 27. Teléfono 
i ) 
p̂ O ̂ ' •¡•M • i. •••—•á——MMMMBBM mfiTTI—TW ft© 
L A m 
ÜENTfl DIRECTA DE MIESTEH FflBRIS 
E l día 19 de diciembre—salvo contingencias—saldrá cíe Santander, • 
tres de la tarde, el vapor 
Su caipitán, don Cristóbal Morales. > 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga con destino a la HABANAI 
y VERACRCZ. 
PRECIOS DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA"i 
Para HARAN A : Pesetas fiüO, má 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas' 6'25, más 15,10 do impueeto*. 
En la segunda quincena de diciembre—salvo contingencias—saldrá de 
SANTANDER el vapor 
i . 
para trasbordar en Cádiz al yapor 
(9 ' ' admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y BUE 
NOS AIRES. 
U n I f O M J D s e m i - s i i T e v o , ú l t i m o m o d . © l o , m u y p o c o T I S < D ^ 
c o n í x r r , a n q ^ i i e e l é c t r i c o . 
J J n . ó i T A m T b u s • O ^ W X ^ l ^ ' X ' , 1 ^ a s i e n t o ® , o, t o d a . p r i K E s b a . 
C T o . m i ó n J ^ I E O I S S I ? ; , 4 t o n e l a c l a ? * , 
í ^ X I H J ' V M . O ^ J K T ^ , t o d o s t i p o s , e n t r e g - a i n m e d i a t a . 
A u t o m ó v i l e s K A ^ . I S . Y O g & T T J T Z Z , e n t r e g - a i n m e d i a t a . 
w>3 
ds ios anísaóiFíie! m m m i m H f a 
m m i m m u M 
í ts 
ia8-10HP., faetón con alumbrado 
Impuesta en marcha, nuevo, 13.000 pía»' 
froíoa 14-So XiP., magníñca iimocsino, 
18.00D pesotas. 
íord, raedee »:íeiálioañ íaaíóa, 4.50̂  pías 
Uu Jimouskí-??; alumbrado Bca«li 
19,039 pesetas. 
|6BBI&BS F la í , F , 2, dosa SH&KSC'B 
Sü.Oí̂ í pesetea. 
GasiíaFiSttgsoí, oKatrc toaoSadae, ID.OOí 
p Q s e t á s , 
IJIMUI B a i í M , mutro ídem. 13,000 píaa 
idea:, oiaeí) ídem, Í£i.CG0 pesetas 
g ; i. OÍIIIC n'-nti-ipa. Informar 
jénts so VrC-mle bara-
M i. laAoái'éb&do, iniuy 
ranias MlndhearO', Pla-
tfiiBesir-d. 
F A B R I C A N T E S 
L T E L E F O N O 21-08. 
k i l ^ Vüxa- la colocación de-ban-
i '•zos dü camión y neumati-
W,f, 1"1 importante Casa Socdrich. 
iJaríín0 u,c.t03 áQ esta Sociedad sou 
I H o S ^imos en el mundo auto 
l í . «,1 •por su bondad y resisten 
n E-ipenor a iaa clemáa marcas. 
5,1! í!a ©ííSiS. Eaiüííiy* sr.a s?ast vsss- ^ fio gHscro-Sosfaío des esa do OSlOBf?' 
aja ai biflaybosaJo «a tsá&s aai «ÍSC?. f *!A^ T?iboi-aulo8is, oa&rros «réíiííoíí, 
-(Se|aiS^0s>Mcte9, f «¿OÍ 2>0 pasera. 
V A P O R E S C O R E E O S H S L i W E S E 
P r é x f m a s s a l i d a s de S a n l a a d é r 
i* 
edmíliendo p»íajeros do SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
H A B A N A TERAOKO'Z 
2.a e f ionf imica . « 
5» . . . . 
945,S5 1.020,85 ) íneüaldóa 
ÍS,SG 613,90) ímpaes 
Estos vapores son do 16.G00 toneladas y todos construidos en el presente añe 
ííendo éste el primer viajo que hacen. 
En soguada económica los camarotes son .do CUATRO literas. 
En tercera ordinaria todos loa camarotes son do CUATRO iiieraa. 
Para solicitar toda ciase de informes dirigirse ai agt-nie asi 8AXÍTAK3JWI 
QUOÍS. 
m u FRANdSGO GARCM,- ÜDBaüíSló S» W*d-R-8a, S, pra^.-SantáRíftrp 
^ f i a y p i a l a r l a 
El vapor J ^ l m m í ^ & 
E l vapor 
saldrá de este puerto hacia el 28 da 
diciembre» 
saldrá de esto puerto hada el 22 de 
O enero de 1922. 
a^x Baldrá 1ÍQ e8t0 Puerto hacia eí 22 de 
^ • p l B S febrero. 
Para resorvaa de pasajes, carga y cuíilquier informo que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los Consignatario a de la misma, en Santander» 
leñores 
El vapor 
saldrá—salvo contingencias—el día 2 de diciembre de Barcelona, y el 29 
de Cádiz, con destino a Manila y escalas. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seño-
res HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
mero SG.—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
eosapaZí&s &í loü l?»rro«s59I8g t M t t Ra Ks^atv^ $g 
'igl í^asepo a Zamora y Orense a Vígo. ¿o Salamanca & la frentar^ 
wt*^«a 7 «tr&s Empresas da €«rrocarrlle* y íranvíAa tí.» vanor, Marina M 
: ^ £ í ^ y As'ñaciaka ¿«l Estado, Compaíjia Trasatlántica y EOIPTOKS^ 5̂8 
¿««ígracite, aacioios j «KtTaknjf?ajfe S>í*^rMejs BiEs.ia7«5 t̂ B Qw^SCS gas 8 BSl' 
é^sKiszo pertuguto. 
fóH&o&fg ¿e vapor.—^aí»9« Qtatf^i ISaftüBKSg^^HS^ ij^it IRÉ 
".̂ ¿áLFSSaoííj R «omáallaoa, 
' 353 p®^iSo* A Si 
1% 
'.reslona. o a aua agente?, en MADBÍD, don af-snSa ffis&SSSí, ¡íí» 
-gA NT ANDES, «erares Hlijas do Angel Póífca w iLÍ2.«5íaK&^* 
. m m m MBWB. O S M ^ fts «omites ^ S a s a ^ R Í O ^ ' ^ A » ) . ? ^ Í V » 
S£ mejor iónico gus ao conoce para la cabeza, impido la caída del pelo ¡g 
liace crecer maravüllosamente, porque Cestruye la caspa qua ataca a ta 
tsiz, por lo que evita la calvicie, y en rnueboa casos favorece la salida «JtoS 
^Olo, resuitiando éste sedoso y üexible. Ta,n precioso preparado debía pioaldtS 
üiíffDpre todo buen tocador, aunque sólo fueae por lo que hermosea el cabeSiB 
RjfSíClndaendo de las de más virtudes que tan justamante se la atribuyen, 
BT&^os de 8,50. í-*r>o y 6,00 pesetas. La etiqueta ímHca ei modo da us»ríí2fi. 
m H M D E V A P O R E S 
a i " ! 
POR LAS COMPAÑÍAS 
Q M u v M i u m 
DE HAMBURGO 
m m -
M M i D a m p í s c l i i í f i l i r l s G e s e i l s c b a f i " H a n s i " 
DE BRlEMEN 
Cada semana saldrá do los puertos de Hamburíro, para los puertos de Pasa 
jos, Bilbao, baníander, Gijóa, Vfgo, Cádiz y Sevilla un .vapor admitiendo^ toda 
ciase do carga de y para Hamburgo 
También admite toda ciase do carga con conocimiento directo para loa pier 
os de Dinamarca, Saecia, Noruegi, Finlandia y otres puertos del Báltico. 
Para más iaformos, dirigirse a sus consignatarios: 
G R O A R A , 2—TELEFONO 91—SAN TAN D E H 
É m a COÍS. m m y m m i m m 
BU día 4 de ENERO saldrá de Santander el hermoso vapor ' 
A H O I Ú K ( 5 2 . 0 0 0 t n ^ a ^ a s ríe p o r l 
admitiendo carga para SANTIAGO DS CUBA. CIENFüEQOo. HABANA, VERA-
CRUZ, T A M P I C O y NU&VA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigiese a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTANDER 
•urna, nÉMBliB 
f o t ó g r a f o 
P r i m e r a e e s a ©sa a m p i i a ^ S o n e s y p s s t a S a a 
qiEasf! 
«"ABRIGA m TALLAR, BISELAR Y MEMDAS QUE SE D E S E A — m f -
§103 GRABADOS Y MOLDURAS DEBÍAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y 
RESTAURAR TODA CLASE D ñ £ £ L P/vIS Y EXTRANJERAS. 
v̂ ...i—....̂ _.>II,„II,,III<,I„ ipwimjaw iwmM.i»nir miMi • mmmtmm***m̂ m*0»mmm>timmF**m**r* ••MI» • ̂ —mdjlimy 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRONCE. 
APARATOS MECANICOS.—TUBERIAS DE PLOMO Y HIERRO 
r r a b a S , 1 6 
E N S E G U N D A P L A N A 
L o s moros s iguen s o m e t i é n d o s e 
l*vvvvvvvvvvvvvvvvfcvvvvvvvwvvvw 
D E C L A R A C I O N E S C O M E N T A D A S 
^ ^ ^ ^ ^ P T A 1 F 1 . X . O 3 > , E I T i A m ^ 0 L ^ A N A 
tAI R E S P O N S A B I L I D A D enemigo cshl tan d a s í i i ^ á l i ^ # quo 
D E MONTE A R R U I i : ai0 son presuniiLle^ lo i - t c iu i.v- te-
— Y clcl asimto de los pnsio&ercís, nacos, 
•¿qué n.o afee usted? E L CiKXKHAi, s . W i r i U O 
—¿Y qué he de decirle? Que es es- x o I R A . A TETLÍÁN • • 
M un problema en el que lodos tone- - y su mardia. a. Toludn. ¿está 
nios el mismo deseo: que se rescaten muy cercana? 
cnanto antes. Fuera de esto, lo úni- ^ X j próxima ni remota. Yo tengo 
co que puedo afirmar c a t e - ó n c a m e n - mi .colmima aquí, v aquí operaré, 
le es que es inexarla esa suposición —J'ero ai dicen 'que' tmnl.ién víin 
«6 q m haya al-uien interesado en parte do las fuerzas que manda us-
que no vuelvan. Por lo que afecta a ted... 
las resiu,n-,al)ilidades, será, muy po- —Ganas de pasar el ralo. L a s tro-
co lo que puedan decir, l ian venido ,>;,« que tenían cpie i m r r h a r a la 
]n¡á,s do m prisioneros desde que lo- otra zona, que fueron las que de allá 
maanos el Ata layón, y, jior lo que vinieron, ya regresaron. Y 
han dicho éstos, créame usted que usted: ni h 
no hay ya n i n g ú n punto obscuro. torio ni yo iremos i 
—.No son estas rosponsabilidados —¿Van a 
m que se dice que pueden aclarar, operaciones en La otra, zona? 
isou das pr-liMhres a la catástrofe, L a s 
sobre todo Ia,s de no haber' acudido Beni-Arós para resolver 
peligro, solamiente para jC|,ei. j | 
tisfaéición de librarle de CA » '. ^ 





l-;is visitas del joven KonlmM 
sin Lnieri'upeión; Pero un M ! " 
mny larde y el joven no i , . ^ ^ ' 
do a su cueva. Sintió el aiieiai n 0 
<-!nM"¡(>n extraña en su [yzclin 
lió pi-cei|»itadan!.ent.e do su ¿^sj 
|>enolra,n1c y agudo grito hfeiú 
oío'o'; y arrastrrndo sus |..¡os I 
cniv-ta abajo, como Qiaclre cu | 
d/í su hijo [KM-didd, fiasta Ueju 
orilláis del catudalOfSo río 
'luí-' corre 
Ira.s las vealientes di: aquellas loin; 
E l joven. a.I hacer la visita 
:1 511 
' V)V;,!l . W . — K l Cíipilán (leí, Tereio, sct'u-r Vulrd- ' t r . nrmii¡i'iñi-.i.lo 
dr ¡¡'¡linios oficiales del hMállófo d'ü Vulr.rci t i . (Foto. Laj-i-iñaga.) 
amigo, había rodado hasta el 
y pedía socorro. E l pobre vícjo s¡n 
hacer cálculos que la iría razún u 
nn Filósofo hubiera hecho, pero 
la ( aridad no bace, so arrojó a,l 
a sáíyár a su nrotecba-. 
agua 
que 
gi<') en sus brazos y le volteó y | 
en isocorro de Monte Anuit . 
—¡A,h! Puels esta resnor 
— ¡ Ahora—se decía—lo 
créame i>{,ra. exigir una vida Ib-nti. de sa- por ól dispuestas, firma mío obreros to Il0r ,ní lla hecho! 
ts f u e r z a s j . e e$te ten-i- crificios y responsabilidades hay que y patrono la conformidad de liber- P W , a ('orriout-0 ¡,,1l>?|,,osa 
eStab'• ' r nn distingo entre los que tad del trabaje en dichífs tareas, co-
ser muy in:,;.ortantes las volnplarianiente abrazan estos sacri mo es tá disiaiesto. 
ficios y rcsponisabiilidadcs y los que • E l conde de (labarda, añadió que 
ofectuaián en dejan discurrii- mny li-anqnila su vi- en modo alguno )¡ermitirá que se "vul-
de una vez j a militar en las guaniiciones de la noren tales disposiciones, ya que 
* co-
con él como con un lamid 
li.lad 
el problema del Ilai.-imi y ostíiblc- Pen ínsu la . Yo no puedo tener opi- ellas representan lasriiitereses gene-
oer el contacto de l a zona dé Te luán diel Mando, piero como soldado rales de la ciudad, que «e le cneo-
> ^ • »^«*^xio v Ki ÍUI, . : ii.i.n-.r- coinha'leiiie. no pai 
lia; pues hubiese sido m á s aírenla sa. Coino ve ¿ s m , «>n importantes. los doftxás sí y err 
el que los moros hubr sen entrado _ ¿ Y dGl avall<?fi co:u,i)iI1ado? eNpre-ándola. 
t u ella, hubo que fortificar una tri- esto ya no se na^la; perlene- .vvvvvvvvvvvv^vvvv^.v 
A la. m a ñ a n a siguiente corr ía^ 
la población el rumor de (¡ue \m Vje. 
jo pobre y crinümd, en lucha conrá 
joven, a, quien quería "beber la san-
gre para curar;-'1 de eíti-tn eiifenr¿ 
pie línea, de defensa, de 14 kilómetros 
. . • •; 1 . 171 Uü 1" avi-m ue, ¡ e m a i l m(,n tíipl Alaiwlo. pioro como soina.uo rales de la 
esta clai'isnna. Par.a a s e g u r a r Meli- con la. de I . a r a c h e y la zona fran.ee- combatiente, no j.ara. mi. sino para m e n d a r o n al llegar a Santander. 
« o cumplir un de- " . b i é n hizo presente el goberna- d l l á ^ e l ™ * ™ » » ' tM 
, , , , , , . . . . rrado a su victima hasta el rio v los 
dor a los redactores de los penod i -
i¿ij¡i; perlene- ^xvvvv^^A,a^^^v .̂̂ \vvvvtA\a^avvwvta^av \̂A^AAAv (,(1S fjUfl cóndÍKSidO© por 1a (luardia 
ce aún al secreto del Mando. Pero O E U G O B I E R N O C I V I L civil 'habían salido en k tarde de 
de extensmn. A lodo tirar, pues a todo se hará , ya lo verá usted. ayer para ta corte, los timadores 
n i l?.de A"m:"1' ^ f L P R O B L E M A M I L I T A R M á s ¿ Q | o s C o n f | | c t O S Parranela v Rodríguez, de q u i e n -
biésemos podido disponer de u ¿ E L P O R V E N I R • • • : , v , í , ; a u c , Ü O O U l i m w i u » 
7.000 hombres para ir a Monte Arruit. _ V g o qU:e es m u v optimista. 
L a s fuerzas Regulares indígenas ve- _ L i i c a l i d a d no da de sí otra 
mdas de Ceuta que tan magnífico cosa... L a primera autoridad civil de la d€n público, señor Millán de Priego, 
lesn i taüo han dado, eran unamcog- _ Y respeto del pro!.-lema militar provincia, se entrevistó anoche a la » * * 
mta, pues siendo todos naturales de ia j)OSt guerra, ¿ l ichc us ted los hofa de costumbre en su despacho Hablando el gobernador civil con 
cahitas de este territorio, existía mismes optimismos?... oficial con ios redactores de los pe- los represeniant's de los periódicos 
fundado temor de que se subleva.- _E .ste ya es otro pioblema que ha riódicos locales, encargados de la in- de la cuestión del Sanatorio de Pe-
cuanto sa l i é semos .a l eaniipo. ^ resolverlo la. actual c a m p a ñ a . E n formación en dicho departamenio. drosa, le entendieron é s t o s : 
la Prensa, sanla.ndei iiia se ha ocupa-
do tanto, y que reclamados por él 
van a d.i^posieión del director de Or-
dos habían perecido ahogíidos. 
Aigumis gentc-s siguieron maldl-
eiendo al viejo n^ientras el Angel de 
los buenos escribía en su bbro con 
letras de oro los nombres de aque-, 
líos . desconocidos héroes de la cari, 
dad. 
D O N A C I A N O GARCIA. 
Mataporquera, diciembre 1921. 
S E S I G U E UNA Plf^TA 
sen en L o s a u t o r e s d e u n ase-
s i n a t o . 
campana 
(.•uando Ilogarcn los batallones de la ella se ha formado una fuerza como E l conde de Gabarda hab ló con los - Y después, señores , que todo esté 
Península, y pregunlábamos a los je- ei xercio, que puede considerara." co- pef-iodi1sta&, p-rinripalmente. de la re- ai reglado, rogaré al señor ministro 
m ''ii qué grades de histliiiccioii ve- m& un (©jército de combate de prime- u n i ó n de aiitoridiMles. tenida lugar de la Gobernación que me permita 
nía.n. los jefes nos decían que parte ca.|¡,|tUj. s0 haI, iraneformaile lam }i;ll.a |;|, lioSpitalizacióia de soldados descansar. 
Uní batallón había hecho ejerciclrs 1|¡én batallón-^ en fuerzas enfermos en el Sanatorio Marítimo —Según eso—inte-rrogó u n perlodls- im. practicad(> relacionada con el sal-
de tiro una voz.- y el rosto no había . ^ ^ . , . ¡ , 1 ; , ^ | a m t R ) ,|(. estos demen de Pedrosa, y de cuyos resallados in- ta—pienlsa abandonarnos pronto el Vaje asesinato del viernes. 
hecho mi Tin solo ejercicio de tiro. tos ^ ,0, ^ ^ e ^ ¿«¿l'ahtdó de como forma s a nuestros lectores en otro señor conde. A esar áe acerca de las 
Carecían de aeennlas para las ame- s c a r(U.ollllPC.J1,A;1.a0 eJ esfuerzo que .jugar de este número. Y respondió el interpelado: . 
B I L B A O , 1G.—.Hasta el presente 
momento ninguna nueva, detención H 
tralladoras; además, la,s ametralla-
doras que traían no eran las m á s se-
iijiensauo ei , estuerzo que .juga 
han hecho. La. autoridad civil charló después —Me parece, queridos amigos, que 
L a vida en las p-osicimics es una Cp¡n los reporteros sobre emiílietos so- así sucederá, auiKjue no de momen-
gnras... En este situación, compren- vkl.L jj,,.,,., ¿e gaérift&i^ v máxime dales, manifestando que los patioqos to. y sin que ello tenga nada que.ver, 
dera usted lo problemático que era m p0sicioiies que> como ]:.s del Rif, ah-añi lcs tienen que garantizar que pero en absoluto., con acontecimien-
poder prestar auxilio alguno, y si 
después de la. enorme catástrofe, liú-
biéramos t-nido un fracaso, sabe 
Dios hasta (baule hubieran llegado 
eus consecuencias. 
Lo jiuede usted decir: ninguno de 
Jos generales que aquí estábamos 
fuimos partidarios de. en tales cir-
cunstancLas, marchaf a prestar aquel 
auxilio, que llevaba todas las proba-
bilidades de otra segunda catástrofe. 
carecen hasta de la alegría del ca.m- jas obras se hacen en las condiciones tos pol ít icos de ninguna especie, 
po; pues este campo estéril, sil) más IVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
vegetac ión que Ha odiosa chumbGrá, 
es nn gran aliado del tedio. 
E n Marruecos se necesita'un Ejér-
cito e^pecial.i/.ado. de oficialidad con 
larga, permanencia, que tome cariño 
. . . _ niÁn .1 > ámiW i HUMI el suvo el sar dctenidamienle en i a esta, eterna vida de camnana, que íPP 111(10 a~ aguna, puso LI . U \ U 
en todo moniiento sirva para, el com- p ó b r e viejo, cansado ya .de corretear j - ^ J i ^ r S í ? : ! ? 
bate- con el cabileño... y 
tear el diplomático trato con las ca- ¡50 ue pan y cansiiuo luuuuen >.,• r-u- -i ' - - (1isl>(1ru]rá. 
i : •7!i \r ocom Í "udando dé 
10 
EL SACA-MANTECAS 
Entre unos grandes pedruscos, co- visita inesperada y que le hizo pen-
e i'id su realidad. 
1 iones que lleva, a cabo la policía ^ 
guarda impenetralxle reservo,, sabe-
mos que aquélla sigue una pistó bue-
na para dar con uno de .los autorfi 
del asesinato de los obrero? de la 
Fábrica de Anduiza. al.irigando la 
•esj>eranzá de eajífurarlo. 
L a s infonmiciones abierbis por los 
jeies de los Cuerpos de Seguridad'? 
Vigilancia, quedaron terminadas aur 
y en poder del gobernador anoche. 
Hablando acerca, de dichas iníor? 
. maciones, el señor González de Re-
a poner al sol ^ o el t>X|)cd¡entc i» 
p t ó sor- per h.s calles mendigando nn peda- unos trapas mal hilvanados, con los » |o env: .. ^ ,RÍnLslro, 1 ^ 
. .. ...,,,^.,,10 iMinliii'oi de su- une malame.nte cnidaba de la limpie- ,. , , , 
CU las ca- zo de pan > c ansa.do lainnn n w . u . . , disooJn,drá 
vistó oí que jirocoda. QS 
de lo actuado. 
D E LA «GACETA» 
cielo. oimpañeros hermoso Vision neepoñsabiiüjad^ como inia cuando m á s : un franco porvenir en la ca- 'h-da.d alegrada por IOS 
¡., afable y de (.jos tan candorosos que 
sa.lmló M 'bl e. 
r 
se a, nuestro avance, sino a. asaltar 
a, Malilla, ¡hay que olvidar los román 
tidsmos y acallar los grites de' (0-
razón; nuestros impulsos nos lleva-
ban a iMonte Anui t , jiero el- doior de 
la. realidad nos sujetaba adonde es-
tábamos. 
Por ello bien puede usted ver que 
los prisioneros no pueden aclarar 
nada, pues las responsabilidades es-
tán bien claras. 
E l , P R O X I M O A V A N C E 
— Y de la segunda éftapa de l a cain 
pft&a que comenzará en enero, ¿qué 
le pánecé a usted? ¿Dónde llegare-
mos? 
tinta „ Kt vida de guarui.lon . n lé M " " - - ^ ^ ^ . ^ ^ ' « í f e á g á u « f t ^ 
Penínsu la ; i>or lo tanto, tiene que ser tado eirtre la> om lo mmas U 
tamhién distinto s u porvenir militar, «o . ' - ^ con grai ^ f a t i ^ encen-
ane iano . 
—Con Dios v e i ^ a s y a bien, her-
Yo no he de indicar el procedí- der lumbre jiara. calentar en un hote p .s ..erdido nniz-i 
• deishecho, encontrado en b:s mon- 1"•m,, ,n,(,- ^ e llas l^'^'do. quiza, miento : F r a n c i a y otros países con- «O-, 
ceden determinados avances en el es- tonos de barreduras que 
]as ciitr-e estos matorrales y 
.,„ , 0 afueras de l a c i n d a d / u n p.apiito de a, ,X'^;? ü 
en el Ejército colonial, y bien cerca agua en que q n 7 n M ^ S ^ ^ B S 
teniemois «1 eienmlo.- ñero de nroce- gos de pan. duros como los pedius- 1 , , . 
to^os no b'o n d mi a eos que le servían de guarida y ani- W ^ usted perseguido por 
d e s dad mar su desfallecido odé-mago. los chiquillos, que propuse bnsearle 
IILCI.;.IU.I,U. •".. . • " y ofrecerle nn anustad. Tendrá usted 
Y conste que al hablar así no lo E r a en su judacio agres.e el pobre h.uuhl.c .vml}1(|? Tomo ,sk. úe 
hago por interés particular alguno, viejo un verdadero anacoreta.. Hasta ^ ^ m;1I1Z;|I|;i ¡0 ^aigo. 
jmes quien, como yo. y a la edad una cruz que había, formado con dos. N o ^ í a &] ;1||(.¡;|U(1 (.(Vni,0....>agaP 
tengo, ciñe ya el fajín de general, su p m * , un iéndolos con una tira de ^ ^ 
- E s t o y a no es cosa mía: yo soy Pariera y su porvenir los tiene he- palio de su de,aeiada capa, ucupaha ^ acor(1¿jndose (lo, •Sefu)1, ql)C no 
m \ isoldado que v a donde te mandan ches, lo mismo en Africa, que en la d lugar )>refei-eníe de tan extraña apamioüa on ¿u iMovidencia a m o r c 
ir, y como aim no me han mandado Peníi^ula. , pues láfi reccmmemsa.s morada, y ante ella, en los momon- sa Tl¡ a los p ^ j ^ n ^ ; que también 
nada, ignoro •adonde iremos. que me pueden dar militarmente son tos de angustia, cuando volvía, de v¡VPn so|os> píeseabá él con vivas an-
—Ailióra. mi impres ión es que iré- l a u i>equeñas para ad.da.ntos. en mi las calles y de la.s plazas, vacío de sia,s e x p ^ sni agrad^cimienta al 
mbs adonde disnanga el mando su- carrera que no merceen. el tiempo pan y lleno de amarguras y de in- fca.ritativo joven con «algo., que me-
perior. sin grandes dificultades. Cía- gu« se emplea en discutirlas. sultos. postrábase de hinojos y oho^ reoiera l a pena. 
ro que en las guerras np pueden ha- Pero todos no son yo y creo que gaba su pena pensando en la que por No era el pedazo de pan. era el amuiy extensaaniente tic w - ^ge-.j 
cerse profecías, pero si la campaña const i tuirá un grave mal para la Pa- ól padeció el Redentor del mundo, amor con que aquel se lo daba, y en- flijeicthiaía layer em etl CouglPaS0 ^ 
.sigue como va, y no hay fundados tria el marchitar las ilusiones de la Pasaren días. . . y ¡el pobre los pa- aqjuieítlas c i re nn stand as, cuando era ñor Martíaez V'illar. * t 0 Í 
motivos j-Kira i>ensar en lo conirario: oficialidad que haya, de constituir d so.ba tan largos!... Hambriento y sin despreciado por todos, lo que impul- .Se tamairau importantes a ^ fl (K' 
necesitas 
MADRID, I C - L a ..(iac-ta.» pi*** 
boy, c-rntre otras, la.s í.iguicJilí'S 
siiciion.oH'.: 
D E INvSTIlU.OGtON iPlIHihM'-A 
Quie Í » ttow. a drlinill'Va ' • \ a ^ 
ciíu;l;6n .pcir" ramaje, en b' canti l 
70.000 .peae.ta^ on la cubridu. Y : l ] ^ 
veinta. die una. casa, en D-iilbna. P'^j. 
diad.-de Un •Fimdadón dr la E^df10 
lals Sarrietas. 
D E FOJMBNTO •„. 
Dod,a,ra,n.do que las Adn^"9"^ 
nci? do Loterías am *v iiallaa- comP^ 
«lildag en aa Hoy del. Deaciaitóo 
call- j ¡ ¿ 
LOS FARMACEUTICOS 
S e h a c e n l e c o d e l a S 
d e n u n c i a s h e c h a s < 
e l C o n g r e s o . 
M,AJDR,ID, 16.- .S& ha ^ ^ . ^ 
llegio de faraniacéutico-. oCf1n..T,fjas 
de bis il0Tía-
e l ' O 
creo que va hemos doblado la curva futuro E i é n ito colonial de Marrue- consuelo humano. saba su corazón generoso hasta, de- entre edlo» e l -do <pi© I f 
y que v a m u í : cuesta abajo. P u é s el coSf ' • • . . t 'U día y i ó í e sorprendido por una ¿car ver a su favorecedor en algún purar i'es'pon's^iltilklades 
